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?3. Les sols ferrallitiques typiquesjaune à
tex~ure iquilibrée
2.4. Les sols hydromorphes minéraux à gley
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I N T R O D U C T I O N
C e t t e é t u d e a é t é r é a l i s é e p o u r l e c o m p t e d e l ' h u i l e r i e
d e K A Y E S : H U I L K A .
C e t t e s o c i é t é p r é v o i t d ' é t e n d r e s o n a c t i v i t é à l a c u l t u r e
m é c a n i s é e d e l ' a r a c h i d e a f i n d e p a l i e r l e s f l u c t u a t i o n s d e l a
p r o d u c t i o n p a y s a n n e .
I l s ' a g i s s a i t d e r e c o n n a î t r e u n e z o n e c h o i s i e p a r H U I L K A
d a n s l e b u t d e t r o u v e r 5 0 0 h e c t a r e s d e t e r r a i n p o u v a n t c o n v e n i r
à c e t t e c u l t u r e . . r , • ' .
L a p r o s p e c t i o n a d u r é 6 j o u r s d u 1 3 a u 1 8 a v r i l 1 9 8 1 e t
s ' e s t é t e n d u e s u r 2 . 0 0 0 h e c t a r e s . 1 0 f o s s e s p é d o l o g i q u e s e t 4 0
s o n d a g e s o n t é t é e x é c u t é s , 3 3 é c h a n t i l l o n s o n t é t é a n a l y s é s a u
l a b o r a t o i r e d e s s o l s d u C e n t r e O R S T O N d e B r a z z a v i l l e .
H U I L K A a f o u r n i t r o i s m a n o e u v r e s , t r o i s a u t r e s o n t é t é
r e c r u t é s s u r p l a c e p a r 1 ' O R S T O J r f .
L e s d o c u m e n t s c a r t o g r a p h i q u e s q u i o n t s e r v i d e s u p p o r t à
l a p r o s p e c t i o n s o n t l e s s u i v a n t s :
- c a r t e I . G . N . à 1 / 5 0 0 0 0 N a d i n g o u 1 d
- p h o t o g r a p h i e a é r i e n n e I . G . N . à 1 / 5 0 0 0 0 n O 3 0 5 à 3 0 6 e t n O 2 6 2
à 2 6 4 d u v o l A E F 0 0 4 - 1 9 5 4 P .
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1.1. LOCALISATION (fig. 1 et 2)
La zone étudiée se situe en bordure de la vallée du Niari
à 10 km au sud de NKAYI entre deux pistes parallèles, celle de
la jer:-.~e rl'3 la Loamba et celle qui traverse la Namfoulou, c'est-
à-cJ.il'e entre /jo/7' et 13°22' de longitude Est et entre 4°15' et
1°18' de laLéude sud. Ce secteur dépend du district de NKAyt
dans la région de la Bouenza.
1 2 -YTI'<Amn-"G -~ (f' oz t 4)• _. L,.1., ;', .!. vLv ll!, ~g • ./ e
Cette région est soumise à un climat équatorial de transi-
tion de type bas-congolais, qui se caractérise par:
- une longue saison sèche de 4 à 5 mois selon les années;
- une saison des pluies de 7 à 8 mois pfésentant des maxima en
nove~bre et ma~s-avril et un ralentissement des pluies en
janvier-février appelé "petite saison sèche";
- une pluviométrie annuelle de 1.058 mm qui, relevée sur 26 ans
(de 1954 à 1979 à Loudima), montre d'importantes variations
d'une année sur l'autre qui peuvent aller du simple au double
(600 à 1400 mm) (fig. 4);
- une température moyenne annuelle qui oscille autour de 25°
avec de faibles variations diurnes et saisonnières;
1
- un ensoleillement faible 1500 heures par an;
- une évapotranspiration' pôien'tAelle de 900 mm par an. Ces données
" :- :~i ;i.~.~::.> .. ~
climatiques ont ete rele~ee~~a la station de Loudima située à
une trentaine de km à 1 ~od~It de NKAYI.
1.5. GEOLOGIE (fig. 5).
Les formations géologiques de la vallée du Niari sont toutes
constituées de .roches sédimentdir~s d'~ge précambrien supérieur et
.. ~~ ~ .
font partie du vaste synclinal Niari-Nyanga.
~.'/' ..
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A l t e r n a n c e d e M a r n e s
c a l c a ; r e s e t gr~s
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- 3 -
L e s e c t e u r é t u d i é s e s i t u e d a n s l a p a r t i e c e n t r a l e S c h i s t o -
c a l c a i r e d e c e s y n c l i n a l , e t r e p o s e , e n p r i n c i p e e n t i è r e m e n t s u r
l e s n i v e a u x s u p é r i e u r s d u S C I I ( a l t e r n a n c e d e b a n c s d e c a l c a i r e s ,
m a r n e s e t g r è s ) .
A u s u d d u s e c t e u r u n e l i g n e d e t a l u s é m o u s s é m a t é r i a l i s e
probablç3"~rmt l a l i m i t e S C I I - S C I I I ( c a l c a i r e d o l o m i t i q u e ) . C e s
couch~s Jiologiqu~s p e n d e n t l o c a l e m e n t d e q u e l q u e s d e g r é s v e r s
1 : = . 1 s u d . : i u c u n a f f l ' J u r e m e n t d e r o c h e s e n p l a c e n ' a é t é o b s e r v é s u r
l e t e r r a i n é t w l i é , i l n ' e s t d o n c p a s p o s s i b l e d e p r é c i s e r l a n a -
t u r e d e s o n s u b s t r a t u m a v e c p l u s d e p r é c i s i o n .
1 . 4 . G E O N O R P H O L O G I E ,
S o u s l e t e r m e " v a l l é e d u N i a r i " o n e n t e n d u n e v a s t e d é p r e s -
s i o n c o m p r e n a n t l a v a l l é e d u N i a r i p r o p r e m e n t d i t e c r e u s é e d a n s l e
S C l a b , e t u n e l a r ] e s u r f a c e d ' a p l a n i s s e m e n t m o l l e m e n t o n d u l é e q u i
f o r m e l ' e s s e n t i e l d e c e t t e d é p r e s s i o n .
C e t t e s u r f a c e d ' a p l a n i s s e m e n t s ' é t e n d u n i q u e m e n t s u r l a
r i v e g a u c h e d u N i a r i à u n e a l t i t u d e m o y e n n e d e 1 8 0 - 2 0 0 m .
E l l e e s t 1 i r i d t é e a u s u d p a r l e s m o n t s K i n o u m b o u ( S c h i s t o -
g r é s e u x ) e t p a l ' u n e l i g n e d e r e l i e f p e u m a r q u é q u i s e m b l e c o r r e s -
p o n d r e à l a l i m i t e S C I I - S C I I I .
L e t e r r a i n p r o s p e c t é s e s i t u e d a n s l a p a r t i e s u d d e c e t t e
s u r f a c e a u p i e d d e c e t t e l i g n e d e r e l i e f p e u m a r q u é e .
1 . 5 . T O P O G R A P H I E ( v o i r a n n e x e 1 )
' . ' .
L e s p r i n c i p a u x accide~ts: d~ t e r r a i n s e s i t u e n t a u n o r d
e t n o r d - o u e s t d u secteurét~d~é'de c h a q u e c~té d u v i l l a g e d e
K i m b o n g a , i l s ' a g i t d 'ensembl·e"·d"é'c~ll.ines o u d e c o l l i n e i s o l é e
d e f o r m e h é m i s p h é r i q u e ( t y p i q ù e d a n s l a r . é r i i , o T i } : . s e d é t a c h a n t
, .
n e t t e m e n t d e l a p l a i n e environn~nte.
U n e p a r t i e d e c e s c o l l i n e s " s u r p l o m b e l a d é p r e s s i o n d u l a c
. . . .
N a l o s a e t d u l a c K o n g o p a r u n , t a l ù s d e 1 0 à 3 0 m . d e d é n i v e l a t i o n ,
s e l o n l e s e n d r o i t s .
. . . / . . .
- 4 ..
Au sud le secteur s'arrBte sur des al ignements successifs
et dis con t inus de tal us émoussés co rrespondan i à des déni vela-
tions inférieures à 2 m.
La plus grande partie du secteur est donc située entre ces
collines et ces alignements de talus. Dans l'ensemble il s'agit
d'une zone plane tr~s largement ondulée, la plus large de ces
o'lciulatioi18 (800 m) se situe au centre du secteur et compte une
dénivelation de 5 m. environ. Les autres ondulations ont entte
!DO et 400 m. de large et ne dépassent pas 2 m. de dénivelation.
Les pentes correspondantes dépassent rarement 2 %.
Quelques dâpress ions plus ou moins fermées, inondées en
partie se remarquent à proximité des cours d'eau et au pied des
ZQnes de collines. Leurs abords se font souvent par un brusque
dicroche~e~~ inffrieur à 2 m. (pr~s de la Louadi, et pr~s de la
T ·i :l()U 1-.,,)
.1J Loo _ .v......,.
J. ô. H.:JSEA Li HYDROGRAPHIQUE
Le secteur est caractérisé par un réseau peu dense, il est
borâé par deux rivi~res importantes, à l'Ouest la Louadi, et sur-
tout à l'Est la Livouba.
Les autres cours d'eau sont peu nombreux, intermittents,
leur largeur 2aximum est d'environ 5 m. et ils sont peu encaissés,
2 m.
Des dépress ions plus ou mo ins fermées, inondées en partie
apparaissent à proximité de cours d'ea~ et à la /base des reliefs
impo r tan ts.
1.7. VEGETATION
·.La totalité du secteur est couverte par une savane arbus-
tive. La strate herbacée étant dominée par Huparrhenia diplandra
et la strate arbustive par Bridelia ferru,qinea.
Il s'agit d'une savane assez dense et atteignant 2 et mBme
'.."
J m. de hauteur. Les collines sont recouvertes d'une savane her-
beuse basse peu dense (Hyparrhenia chrysargyrea). Quelques bosquets
.' . . / ...
. -
-. ~~:··'J..·,~·:(~~~<r:. ~ .. - .:.' '":::''--'' -',',"
" r • •
anthropiques apparaîssent ici et là à l'emplacement d'anciens
villages.
Les forêts galeries sont étroites et ne concernent que la
Livouba et partiellement la Louadi.
Seule la partie Est du secteur est habitée. Des villages
s'échelonnent tous les )00 à 500 m. le long de la piste de la
jer~e de la Loamba.
Il faut signaler aussi un village en boràure de la Louadi.
/. Les zones 'de jachères et-de cultures (man,ioc '-~ara-ch'ide) .
50Rt nombreuses et semblent occuper un quart du secteur prospecté.
Si dans le partie Est il s'agit de cultures appartenant aux
villageois, dans la partie Ouest il s'agit surtout de cultures






La majorité des sols est issue de l'altération du Schisto-
calcaire, c'est-à-dire d'un matériau argilo-sableux, limono-argi-
leux. On peut penser qu'un apport de matériau issu du Schisto-
gr~seux a eu lieu par colluvionnement, les collines schisto-
,qréseuses étant proches du secteur. Ce"ci pourrait expl iquer en
partie la texture équilibrée de ces sols.
Ce sont pour la plupart des sols Jerrallitiques moyennement
à faiblement désaturés, jaunes. En général leur texture est bien
éqUilibrée, mais dans la partie nord du secteur, ils sont nette-
ment argile~t7. et plus rouges.
Ils présentent souvent une tendance à 1 'hydromorph ie qui
se manifeste par des concentrations de concrétions noires (ferro-
manganèsijèreJ à profondeur variable.
Près des cours d'eau, sur les flancs d'ondulation ou de
talus, un hor~zon caillouteux dense apparatt parfois au fond des
profils et peut m§me affleurer de façon imprévisible.
On rencontre auss i des sols hydromorphes minéraux à pseudo-
gley, dans les dépressions fermées, ou à proximité des cpurk d'eau.
Les sols sont ainsi classés:
- sols ferrall i tiques typ iques ocre-jaune argileux;
- sols ferrallitiques typiques,'jaune à structure; équilibrée
~'à: tend~nce hydromorphe
~:: ~,i.~:f~iz.ons ca,ili~uteux'
- sols hydromorphes minéraù.x;.:à ..,:ps.éudogley~,'. '.'
}:flt~t~·~~·?;~·,,: ': .;' "
2.2. LES SOLS FERR.ALLITIQUES'TYPIQUES OCRE JAUNE-ARGILEUX
(HiK:;'6 - HLK 38)
." ':.~ ~ : . '.
",,:,".~ ..




S c h é m a t i q u e m e n t l e p r o f i l s e p r é s e n t e a i n s i :
1 ' é p a i s s e u r d e s h o r i z o n s h u m i f è r e s ( A 1 + A 3 ) v a r i e
e n t r e 3 5 e t 4 5 c m ;
• l ' h o r i z o n d e t r a n s i t i o n B 1 e s t a s s e z h o m o g è n e e t p e u
t a c h é ( p é n é t r a t i o n h o m o g è n e d e l a m a t i è r e o r g a n i q u e ) ;
· 1 ' h . o r i c - J o n s t r u c t u r a l B 2 e s t a s s e z b i e n s t r u c t u r é e t
c o n t i e n t 8 ' J U V e n t q u : : : 1 q
1
. e s c o n c r é t i o n s e t t a c h e s n o i r f l t r e s ( f e r r o -
, • + , ' : " : 1 . , )
manganaSLJe~e = p e ~n ;
· 1 ' h o r i z o n c a i l l o u t e u x a p p a r a î t u n i q u e m e n t d a n s H L K 3 3
à 8 0 c m , e n b o r d u r e d u d é c r o c h e m e n t q u i s u r p l o m b e l a L i v o u b a .
P r o f i l t y p e : H L K 3 8 :
L é g è r e p e n t e




1 5 - 4 0
A 3






c m . F r a i s , 7 , 5 Y B 3 / 2 brun~tre f o n c é . A m a t i è r e o r g a n i q u e
n o n d i r e c t e m e n t d é c e l a b l e . A r g i 1 o - 1 i m o n e u x . S t r u c t u r e
g r u m e l e u s e f i n e à m o y e n n e . V o l u m e d e s v i d e s i m p o r t a n t
e n t r e a g r é g a t s , p o r e u x , f r i a b l e . C h e v e l u f i n . A c t i -
v i t é b i o l o g i q u e f o r t e . T r a n s i t i o n d i s t i n c t e .
c m . F r a i s , 7 , 5 Y R 4 / 2 b r u n f o n c é . L i m o n o - a r g i 1 e u x . Q u e l -
q u e s J r a i n s n o i r s < 1 m m . S t r u c t u r e p o l y é d r i q u e a n g u -
1 e u . s e f i n e à m o y e n n e n e t t e . P o r e s p e u v i s i b 1 e s , c o h é -
r e n t . R a c i n e s f i n e s . T r a n s i t i o n d i s t i n c t e .
c m . F r a i s , 7 , 5 Y R 4 / 6 b r u n h o m o g è n e . A r g i l e u x . N o m b r e u x
g r a i n s n o i r s < 1 m m . S t r u c t u r e p o l y é d r i q u e a n g u l e u s e
f i n e à m o y e n n e n e t t e . P o r e s p e u v i s i b l e s , a s s e z
f r i a b l e . Q u e l q u e s r a c i n e s f i n e s . T r a n s i t i o n d i f f u s e .
9 0 - ( 1 8 0 c m ) . F r a i s , 7 , 5 Y R 5 / 6 , o c r e j a u n e . N o m b r e u s e s t a c h e s d e
m a t i è l ' e o r g a n i q u e b r u n e ( 7 , 5 Y R 5 / 4 ) . Q u e l q u e s t a c h e s
B 2 n o i r f l t r e s d i f f u s e s . ( F e M n ) < 5 m m . ~rgi1eux, n o m b r e u x
g r a i n s n o i r s < 1 m~. S t r u c t u r e p o l y é d r i q u e ang~leuse
f i n e à m o y e n n e n e t t e . P o r o s i t é m e i l l e u r e , a s s e z f r i a -
b 1 e .
C a r a c t é r i s t i q u e s a n a l y t i q u e s
C e s o n t d e s s o l s à t e x t u r e f r a n c h e m e n t a r g i l e u s e : 3 0 % d e
o à 1 0 c m , 4 5 à 5 0 % d e 1 0 à 3 0 c m , p u i s 6 0 % e n p r à f o n d e u r .
L e s t a u x d e m a t i è r e o r g a n i q u e s o n t a s s e z b o n s : 6 % d a n s
l e s 1 0 p r e m i e r s c m , 3 % à 3 0 c m .
. . . / . . .
- 8 _ . ~~.
L e r a p p o r t C / U e s t é l e v é , 2 0 c e q u i e s t n o r m a l e n s a v a n e ,
l ' a c i d e h u m i q u e d o m i n e n e t t e m e n t e n s u r f a c e .
L a c a p a c i t é d ' é c h a n g e e s t b o n n e 1 9 à 2 2 d a n s l e s 1 0 p r é -
m i e r s c m e l l e d e s c e n d à 6 - 1 0 e n p r O f o n d e u r .
L e d e p r é d e s a t u r a t i o n e s t é l e v é : 7 0 % e n s u r f a c e , 4 0 %
à 3 0 c m e t 2 0 - 2 5 % à 8 ° c m .
L e p H e s t !a~orable à l ' a r a c h i d e : 6 , 3 e n s u r f a c e p u i s 5 , 6
d a n s t o u t . Z e J~rojil.
L a t e n e u r e n P 2 0 5 e s t b o n n e : 1 , 4 e n v i r o n .
2 . 3 . L E S S O L S F ' S R R A L L I T I Q l J E S T Y P I Q U E S J A U N E S A ' T È X T U R Ë -
E Q U I L I B R E E ( H L K 1 0 - 3 0 - 3 2 )
C e s o n t l e s s o l s l e s p l u s f r é q u e n t s , o n l e s r e n c o n t r e e n
t o u t e p o s i t i o n .
I l s s e c a r a c t é r i s e n t p a r : - u n h o r i z o n h u m i f è r e d e 3 0 à
5 0 c m ( A 1 + A 3 ) q u i p e u t ê t r e r i c h e e n m a t i è r e o r g a n i q u e s i l e
p r o f i l s e s i t u e e n z o n e b a s s e ( H L K 7 , 8 , 2 0 ) , '
- u n h o r i z o n d e t r a n s i t i o n B 1
b i g a r r é p a r l a p é n é t r a t i o n d e l a m a t i è r e o r g a n i q u e ;
- u n h o r i z o n s t r u c t u r a l B 2 p l u s
.
o u m o i n s b i e n s t r u c t u r é .
2 . 3 . 1 . P r o f i l t y p e : H L K 3 2
L é g è r e p e n t e
1 % . C h a m p d e m a n i o c a b a n d o n n é .
o - 1 0 / 1 5 c m .
A 1
1 0 / 1 5 - 3 0 / 3 5 c m .
A 3
F r a i s , 7 , 5 y j ( : ' j j 1 f ' b ' r u n / l r i s o . t r e t r è s f o n c é ; ' • . : ' A
m a t i è r e o r g a n i q u e n o n d i r ê . c t e m e n t d é c e l a b l e , ' t r è s
f r i a b l e . C h e v é l u : : t r è s peu~dense< A c t i v i t é ' , b i o l o -
g i q u e fort.é~;:'Trœnsition.d i s t i n c t e . ' . .
F r a i s , ? , 5 ' Y R 3 / 2 , ' b r u n fo~cé.Homogène. L i m o n o -
a r g i l e u x . Structur~ polyéd~ique s u b a n g u l e u s e a s s e z
n e t t e . N o m b r e u x . p o r e s , p o r e u x . F r i a b l e ' . N o m b r e u s e s
r a c i n e s fines~ T r a n s i t i o n d i s t i n c t e •
. . . / . ~ .
5 0 / 3 5 - 8 0 c m .
E 1
8 0 - ( 1 5 0 c m ) .
B 2
- 9
F r a i s , 1 0 Y R 5 / 4 e t 4 / 4 b i g a r r é d e b r u n j a u n a t r e
e t b r u n j a u n a t r e f o n c é . A r g i l o - l i m o n e u x , g r a i n
n o i r ( 1 m m . S t r u c t u r e p o l y é d r i q u e a n g u l e u s e f i n e
a s s e z n e t t e . P o r e s v i s i b l e s , p o r e u x . C o h é r e n t • .
R a c i n e s f i n e s . T r a n s i t i o n g r a d u e l l e .
F r a i s , 1 0 Y R 6 / 6 j a u g e b r u n a t r e , n o m b r e u s e s t a c h e s
n o i r a t r e s d i f f u s e s \ 3 m m . A r g U o - l i m o n e u x . G r a i n s
n o i r s ( 2 m m . S t r u c t u r e p o l y é d r i q u e a n g u l e u s e f i n e
a s s e z n e t t e . P o r e u x . C o h é r e n t .
2 . 5 . 2 . V a r i a t i o n s m o r p h o l o g i q u e s .
C e s s o l s j a u n e s p r é s e n t e n t d e u x v a r i a t i o n s m o r p h o l o g i q u e s
p r i n c i p a l e s : u n e t e n d a n c e à l ' h y d r o m o r p h i e e n p r o f o n d e u r e t l a
p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a i l l o u t e u x . S i c e s d e u x p a r t i c u l a r i t é s
s o n t d é c r i t e s s é p a r é m e n t c ' e s t q u e e f f e c t i v e m e n t e l l e s p e u v e n t
s e r e n c o n t r e r i n d é p e n d a m m e n t l ' u n e d e l ' a u t r e m a i s e n g é n é r a l
e l l e s s o n t l i é e s e t o n t r o u v e l e s c o n c r é t i o n s n o i r e s f e r r o - m a n -
g a n i s i f i r e s j u s t e a u - d e s s u s d e l ' h o r i z o n c a i l l o u t e u x , o u m I m e
i m b r i q u é e s d a n s c e l u i - c i .
2 . 5 . 2 . 1 ~~~~_~uEi~~~~_~_~~~~~~~~_ŒU~~~~~~E~~ :
( H L K 5 1 , 5 5 , 5 7 , 4 1 )
L a p l u p a r t d e c e s s o l s j a u n e s p r é s e n t e n t d e s c o n c r é t i o n s
n o i r d t r e s J e r r o - m a n g a n i s i f i r e s e n p r o f o n d e u r . L e u r concentr~tion
e s t p l u s o u m o i n s i m p o r t a n t e , s i e n g é n é r a l e l l e n e d é p a s s e p a s
q u e l q u e s p o u r c e n t s , e l l e p e u t a t t e i n d r e 5 0 % ( H L K " 2 , 2 0 , 5 1 ,
5 5 , 4 1 ) .
I l a r r i v e a u s s i q u e d e s t~ches r o u i l l e s d o i e n t l i é e s a
c e s c o n c r é t i o n s ( H L K 1 5 , 5 1 , 3 7 , A 1 ) .
, . ' " , ' - . " . ·:.:{è.~~>'::~~·· , , . . .~.~ . ; " , ; - - . ' \ : ~ . - ? , - - •
C e s c o n c r e t i o n s a p p a r a ' î s s · è n t · , g e n e r a l e m e n t e n p r o f o n d e u r ,
" . . . . ' ' . ~. : . . ! . . . ' . : . ~ ' . ' . . .
d a n s 1 e s h o r i z o n s B 2 , m a i s e l i e S ' p e u v e n t : s e m a n i j e s t e " : , ' d i s ~,45: ' c m
( H L K 2 0 , 5 5 , 5 7 ) d i s 1 'horizo~B1::'!et' p~rfo'is:A5..: . - - - -
C e t t e t e n d a n c e à 1 ' h y d r o m o r p h i e s e r e n c o n t r e pi~s ! . . , . i q u e m -
m e n t e n z o n e b a s s e m a i s c e n ' e s t , p a s , l a r i g l e . Certains'~profils·
s u r f l a n c a u s o m m e t d ' o n d u l a t i o ' ; " ' p r i s e n t e n t c e t t e . p a r t i c u l a r i t é •
. . . / . . .
2 . 3 . 2 . 2 . ~~~~_~~El~~~~_J~~~~_~_~~~i~~~_~~i~~~~~~~
( H L K 2 0 , 2 6 )
L ' h o r i z o n c a i l l o u t e u x a p p a r a t t a s s e z s o u v e n t a u f o n d d é s
p r o f i l s ( 1 2 p r o f i l s s u r 4 4 ) o ù i l a p p a r a t t b r u s q u e m e n t s a n s
t r a n s i t i o n . E n g é n é r a l o n l e t r o u v e à p l u s d e 7 0 c m d e p r o f o n -
d e u r , m a i s d a n s c e r t a i n s p r o f i l s ( H K L 2 4 , 2 9 ) o n l e t r o u v e p r è s
d e l a s u r f a c e e t i l p e u t m ê m e a f f l e u r e r n o t a m m e n t s u r l e f l a n c
d ' o n d u l a t i o n e t d e t a l u s a i n s i q u ' à p r o x i m i t é d e s c o u r s d'ea~
e t d e s d é p r e s s i o n s f e r m é e s . C e s a f f l e u r e m e n t s s o n t a s s e z i m p r é -
v i s i b l e s m a i s p e u é t e n d u s .
C ' e s t u n h o r i z o n c a i l l o u t e u x à 5 0 - 8 0 % , i l e s t c o n s t i t u é
d e r o c h e s s i l i c e u s e s d i v e r s e s ( s i l e x , c h e r t s , q u a r t z , c a l c a i r e
s i l i c i f i é ) l . e u r , f o r m e , e s t m a s s i v e o u a p l a . t i e ( e n p l a q u e t , t e ) e l . l e s .
s o n t a n g u l e u s e s .
T o u s c e s s o l s o n t u n e t e x t u r e é q u i l i b r é e q u i o s c i l l e e n t r e
l i m o n o - s a b l e u s e e t l i m o n o - a r g i l e u s e . L e s f r a c t i o n s d o m i n a n t œ s o n t
l ' a r g i l e , l e s l i m o n s f i n s e t l e s s a b l e s f i n s . C e t t e t e x t u r e e s t
.
c o n s t a n t e d a n s t o u t l e p r o f i l . C e p e n d a n t c e r t a i n s p r o f i l s s o n t
p l u s a r g i l e u x e n p r o f o n d e u r ( H L K 1 0 , 3 2 ) . C e t t e t e x t u r e per.~et
. ' 1
u n e b o n n e p e r m é a b i l i t é d e s s o l s , p a r c o n t r e a v e c m o i n s d e 3 0 %
d ' a r g i l e l e s r i s q u e s d e d é g r a d a t i o n d e l a s t r u c t u r e e n c u l t u r e
m é c a n i s é e s o n t i m p o r t a n t s .
L e s t a u x d e m a t i è r e o r g a n i q u e s o n t m o y e n s , i l s . n e d é p a s s e n t
p a s 4 % d a n s l e s 5 pre~iers. ceT/ti!a~tres.mà·i~a-i.te·ig~~Tlt:~:encore 1 %
à 5 0 c m . L~ r a p p o r t C l u : : ' eS{Le~~~€f;.::·~~ .qY::fj.~·~tt~~[~~q!~~~~f~~~"k~#~:::~~:;rt '
( C I N = 1 3 a 1 9 ) ; 1 ' a c i d e hum·ique··?domine·;.t~ès~·~n·êttemifrit)._en:,:s7irfa.cë•
. . . ' . ' '~." r:·({:~~.:. " . ' . . . . ' : >·'.~:?;r'''Jf,~~~V···:~·<~}~:;>·~:~;>;,·~~(;~:>·.T':.:.-'-..{:':~,
L e d e g r é d e s a t u r a t~o-'i:=èst p a r i iè'Uljèr~:riièntéiêl;~:;::;25' à - " :
8 0 % p o u r l e s h o r i z o n s hurJif~re·~:~:··1~.àq;{o~,'·{li~~ur.'·~}~·~~'H:/o:.~:?l~:~ri~j p . : . • ;
( 6 0 - 7 0 % s i h y d r o m o r p h 1 . e enp~Ôfond~~r) • . . . . . ' . ; .~.>.~.~ . . " . .
6 .
, . .~.~.. . . "~>'.';'~./.",:,;~
L e p H e s t f a v o r a b l e à l ' a . r a c h i d e . , . i l o s c i l l e . . e n t r e 5 , 5 e t '
' 1 , ' .
L e p h o s p h o r e t o t a l e s t c o m p r i s e n t r e 0 , 6 e t 0 , 2 .
~ . . /.~.
1 1 , -
.~' ~ ' : : " " ! : , * : , , : • .
. , . . . . " ~ .
. . ~.-.~ < ' , t . • " - : ;;>~~.'. . . ;.,'.';.:~.:. . . • .~.: . • •" , _• .~,:::_~~,,:',. . . _
~ • • . . . : . . . . . . . ' : : . . ' . . -~ " • . . . . , v
2 . 4 . S O L S H Y D R O N O R P H E S N I N E R A l J X A ( ] L E Y E T P S E U D O ( ] L E Y ( H L K 2 1 )
C e s o n t l e s s o l s d e s d é p r e s s i o n s f e r m é e s e t d e s b a s - f o n d s
m a l d r a i n é s . I l s s e d i s t i n g u e n t p a r u n h o r i z o n h u m i f è r e t o u r b e u x
d e 2 0 à 4 0 c m r e p o s a n t s u r u n h o r i z o n c l a i r m a s s i f à g l e y e t
p s e u d o g l e y . L e p r o f i l H L K 2 1 e s t a s s e z r e p r é s e n t a t i f d e c e t y p e
s o l :
o - 1 0 c m . Humide~ noir~ t o u r b e u x , l i m o n o - a r g i 1 e u x ; q u e l q u e s
s a b l e s n u s . ( ] r u m e l e u x f i n t r è s f r i a b l e . C h e v e l u
r a c i n a i r e . T r a n s i t i o n d i s t i n c t e .
1 0 - 2 5 c m . Humide~ 1 0 Y R 3 / 1 - 4 / 2 b r u n gris~tre f o n c é . L i m o n o -
a r g i l e u x . ( ] r u m e l e u x à p o l y é d r i q u e f i n n e t , p l u s c o -
I < h é r e n t . T r a n s i , t i o n , q i s t i n c t e .
2 5 - 5 5 c m . Humide~ 1 0 Y R 6 / 2 g . r i s brun~tre c l a i r . 1 0 % . T a c h e s
r o u g e e t j a u n e . L i m o n e u x . M a s s i f . T r a n s i t i o n d i s t i n c t e .
5 5 - 1 0 0 c m . H u m ide~ l a Y R 6 / 2 g r i s brun~tre c l a i r e 2 5 % . T a c h e s
r o u g e a v e c d é b u t d ' i n d u r a t i o n . A r g i l o - l i m o n e u x .
1 0 0 c m . N a p p e p h r é a t i q u e .
C a r a c t é r i s t i q u e s a n a l y t i q u e s
1
l
C e s o n t d e s s C ? l s p e u u t i l i s a b l e s p o u r 1 ~agricu1 t u r e b i e n
q u e l~on t r o u v e d e s c u l t u r e s v i l l a g e o i s e s ( a r a c h i d e ) s u r c e r t a i n s
d e c e s s o l s .
I l s s o n t p l u s l i m o n e u x qu~ l e s a u t r e s s o l
p
( l i m o n , s f i n s
4 5 % ) s i n o n l e s a u t r e s c ( J " l i a c t é r i s ' t i q u e s ana1ytiq~es<s " o n t ' s . e m b 1 a b 1 e s
a u x a u t r e s s o l s . ' " ;':::~';;'.,::: ~". ' : : ·,\:;"~_·"~'<'~"'·"' . .·'::;'/i,.~!': i~i! . . Y : i . . " , · : - -
- . . . . . . " ' . : : . . ~ . . . . . .
s o u v e n t .
. . i o . . . . · · :
• . ' " " . ' . • _ ' . . . r _ : . ,
- 1 2 -
J . U N I T E C A R T O G R A P H I Q U E - L O C A L I S A T I O N D E S Z O N E S A P T E S
C e t t e p r o s p e c t i o n a p e r m i s d ' é t a b l i r u n e c a r t e d ' a p t i t u d e
d e s s o l s à l a c u l t u r e m é c a n i s é e d e l ' a r a c h i d e ( a n n e x e I I ) . C e t t e
c a r t e i n d i q u e l e s z o n e s f a v o r a b l e s à c e t t e c u l t u r e e n f o n c t i o n
d e d e u x c o n t r a i n t e s m a j e u r e s : l ' h y d r o m o r p h i e e t l a p o s i t i o n d e
l ' h o r i z o n g r c ; ' ; ) : . Z Z o , . - : ; > a i r e o u c a i l l o u t e u x .
A i n s i l e s l l J ' . i t é s 1 e t 2 ( u o i r l é g e n d e e n a n n e x e ) r e g r o u p e n t
l : : s s o l s f ; ; r r a - l l i t i 1 u e s q u i n e p r é s e n t e n t p a s d e t r a c e s d ' h y d r o -
m o r p h i e e t r i ' h o r i ; ; : m g r a u i l l o n n a i r e o u c a i l l o u t e u x à m o i n s d e
7 0 centim~tres. C e s s o l s s o n t d o n c a p t e s a l a c u l t u r e m é c a n i s é e
d e l ' a r a c h i d e , i l s r e p r é s e n t e n t a u t o t a l 1 . 2 7 0 h a , o n p e u t o b t e n i r
7 5 0 h a d ' u n . s e u l t e n a n t , e n t r e ' l a r o u t e d e L o a m b a r f e ' r m e e t l a '
N a m j o u l o u , e n p ! ' e n a n . , t s o i n d e c o n t o u r n e r l e s i l B t s c a i l l o u t e u x
( o ù l ' , ; : o T ' i z o n g r a u i J . 1 0 n n a i r e o u c a i l l o u t e u x a f f l e u r e : u n i t é s
4 a - 4 b ) e t l e s z o n e s h y d r o m o r p h e s ( d é p r e s s i o n s f e r m é e s : u n i t é s 3 ) .
E n c e q i J . i c o n c e r n e l ' u n i t é 4 a ( s o l s p e u p r o f o n d s , a f f 1 e u -
r e ! . ' l e n . ! . ; S ,:;ail1ouf;i~u:r:) i l f a u t s i g n a l e r q u e s e u l s l e s i l 6 t s c a i l -
l o u t e u x r é e 1 1 e l l ! e n t o b s e r v é s s u r l e t e r r a i n o n t é t é c a r t o g r a p h i é s
e n é 1 a r g i s s a n t 1 e u r 1 i m i t e p o u r i n c l u r e l e s s o l s p e u p r o f o n d s q u i
l e u r s o n t n é c e s s a i r e m e n t a s s o c i é s . I l e s t f o r t p o s s i b l e q u e d ' a u -
t r e s i 1 6 t s c a i 1 l o u : e u x e x i s t e n t s u r l e s e c t e u r é t a n t d o n n é l e u r
e x i g u l t é e t l e m a n q u e d e v i s i b i l i t é d a à l a v é g é t a t i o n p e n d a n t
l a p r o s p e c t i o n .
L ' u n i t é 4 b i n d i q u e l e s z o n e s o ù c e r i s q u e d ' a f f l e u r e m e n t s
e t d e s o l s p e u p r o f o n d s e s t i m p o r t a n t .
L ' u n i t é 3 r e g r o u p e t o u t e s l e s z o n e s h y d r o m o r p h e s e t i n o n -
d a b l e s , d o n c i n a p t e s à l a c u l t u r e m é c a n i s é e d e l ' a r a c h i d e .
. , .
- 1 3 -
4 . C O N C L U S I O N
C e t t e r e c o n n a i s s a n c e d e s s o l s a u S u d d e N K A Y I a p o r t é
s u r 2 . 0 0 0 h a .
I l s ' a g i t d ' u n e v a s t e z o n e p l a n e l a r g e m e n t o n d u l é e , r e c o u -
v e r t e d ' u n e s a v a n e p e u a r b u s t i v e , à r é s e a u h y d r o g r a p h i q u e p e u
d e n s e .
L ' o c c u p a t i o n d e s t e r r e s p a r l e s v i l l a g e o i s e t p a r d e s h a b i -
t a n t s d e N K A Y I s e m b l e a s s e z i m p o r t a n t e •
. • J : . r o i $ t y p e s .d~ s o l o n . t . é t é , r f ? n c o n t r é s :
l e s s o l s f e r r a l l i t i q u e s t y p i q u e o c r e j a u n e a r g i l e u x ;
- l e s s o l s f e r r a l l i t i q u e s t y p i q u e j a u n e à s t r u c t u r e é q u i l i b r é e ;
- l e s s o l s h y d r o m o r p h e s m i n é r a u x à g l e y .
L e s d e u x p r e m i e r s t y p e s d e s o l s o n t vo~s~ns e t n e d i f f è r e n t
q u e p a r l a t e x t u r e , i l s s o n t f a i b l e i i Z e n t à m o y e n n e m e n t d é s a t u r é s ,
l e u r p H e s t c o m p r i s e n t r e 5 , 5 e t 6 , i l s s o n t a p t e s à l a c u l t u r e
m é c a n i s é e d e l ' a r a c h i d e . D e u x f a c t e u r s l i m i t a n t s l e s r e n d e n t
1
i n a p t e s : l ' h y d r o m o r p h i e e t l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a i l l o u t e u x
o u g r a v i l l o n n a i r e p r o c h e d e l a s u r f a c e .
L e t r o i s i è m e t y p e d e s o l ( s o l s h y d r o m o r p h e s ) e s t i n a p t e .
U n e c a r t e d e s c a p a c i t é s a g r o n o m i q u e s d e s ~ols à l a c u l t u r e
m é c a n i s é e d e l ' a r a c k i d e ( a n n e x e I I e t l é g e n d e ) r e g r o u p e t o u t e s "
c e ; don~ées e t f a i t r e s s o r t i r 7 5 0 h a d ' u n s e u l t e n a n t d e s o l
u t i l i s a b l e ( u n i t é 1 + 2 ) e n t r e l a r o u t e d e L o a m b a f e r m e e t l a
N a m f o u l o u .
B I B L I O G R A P H I E
" . . . . .
. . :
- . " , : , - -
. .
:~ ~~~::~:!. :tf'~{f:! -;~~_. ~: ~.: .~~ .~:.;. .
f f A P i l N G U I i l . ,
B E R T R A N D R , N A P A N G U I A . , 1 9 8 0 . - C a r t e m o r p h o p é d o l o g i q u e d e
C . R . A . L . d e L o u d i m a - I R A T M o n t p e l l i e r .
B R U G I E R E J . H . , 1 9 5 3 . - E t u d e p é d o l o g i q u e d e l a v a l l é e d u N i a r i .
O R S T O N - B r a z z a v i l l e .
D A D E T P . , 1 9 5 9 . - N o t i c e e x p l i c a t i v e d e l a c a r t e g é o l o g i q u e d e l a
R é p u b l i q u e d u C o n g o B r a z z a v i l l e à 1 1 5 0 0 O O O è .
B R G N - O R L E A N S .
D~NIS B , R I E F F 2 L J . H . , 1 9 7 5 . - ' C a r t e p é d o l o g i q u e d e N a d i n g o u à
1 / 2 0 0 O O O è .
O R S T O ! i f - P A R I S .
G R A S F . , 1 9 6 5 . - E s q u i s s e p é d o l o g i q u e d e l a SOSSUNIARI~ud.
O R 3 T O H - B r a z z a v i l l e .
K O E C H L I N J . , 1 9 6 1 . - L a v é g é t a t i o n d e s s a v a n e s d a n s l e S u d d e l a
R é p u b l i q u e d u C o n g o .
O ! ? S T O N - P A R I S .
K O U N K O U - K I B O U I L O U A . , 1 9 8 0 . - L ' e x t e n s i o n d e l a c u l t u r e m é c a n i s é e
d a n s l a r é g i o n d e N a d i n g o u .
U n i v . N . N G G U A B I - B r a z z a v i l l e .
1 9 8 1 . - C a r t e m o r p h o p é d o l o g i q u e à 1 / 2 0 O O O è e n t r e
N K A Y I e t M A L E L A .
C a r t e d e s c o n t r a i n t e s p o u r l a c u l t u r e d e l ' a n a n a s .
O P S T O N - B r a z z a v i l l e .
M A R T I N D . , B O S S E N O R . , 1 9 7 7 . - E t u d e p é d o l o g i q u e d e l a r é g i o h
D I H E S S E - M A K A B . A . N A •
O R S T O H - B r a z z a v i l l e
M A R T I N G . , 1 9 5 5 . - D e m a n d e d ' é c h a n g e d e c o n c e s s i o n S A P N .
O R S T O N - Brazzaville~
, . . ;
N I N I S T E R E D E L A C O O P E R A T I O N , " 1 9 6 i . : - ~Quiriae:a n s d e t r a v a ü x ' e t d e
r e c h e r c h e s . da~s,l~s;:~:P.rÛIS du;·N~ari• .
" :~·~.:l~.~~.; . . . : . . /~.'.;.!~t,.;.~~~4.<. , " ~ . . . . . . -. . .,~."~ : . . ,~. ~:, ~~?~.::,~·~t .
~ . . " ' .~ :~~; . .
N I N I S T E R E D E L A C O O P E R A T I O N : ; : , 1980~"~'Memento d e 1 'Agronome.~·· .






Feuillet H A Recto PREPARATION· TEXTURE -D~~s --- IHlb lK, : 1
-:. INDICATIF (lettres) A 1 ft L 1< Al'" L k~ 1 H 1_ J< A 1 lAI 1 Alli
o NUMERO (chiffres) : b '.... (, .ll>a: 1-----.:.-----.,;~-.:....-_I==_r__+_~L.::.f:=__r_+_=_J~~=_"r_+__f_!J.X,l=",._r_+__f_I_+=_,.__i__+-I-f=:_T"' -t-HI
Do 'Couche prél.,.. 0 .( . .- 2.10 3 0 . 0 0
j l', ,.. ' min. ~~~ rrTTTl rrTTfI'- 1 !....~an ., Rappel ~ L...L.LJ....... 1"'~' max. 1 Non cocN [IJ{Ji[] [I]ill[]~ CIIIIJ ITIIIJ 1 1 ~
Refus total> 2 mm t/> A 2 A oU..-. () ~[ 01-1 U U
Passoire 33
u
Oassement triangle IN 6 B A 3 l6J l:i:J IAJ I&l ~ [ZJ ~ lAI !Al 0 [ ] 0 ( ] [ :1
I--.;....;;Ar;..>Lg-ji:.:.:;le__.....;;;.O....;;;.à_=2=-J.l+A-+--+-,,3'+-11----+'1G:Lt 3 i 12. IL, S '1 " 2 of
...-_L_im_o_n_fin__2 _à---=20~1J-+A+-+3::--+-+-J4H 2. ~ 5 19 S 4 ~ 5'
I--_L_imo_n-=9_ross---,20....:.....:;à_50.:...:...",IJ_t-A+-r:3-+-t--I-'-IJ ~ ~ .9 of 6 8 9
I----=Sa-=.:b:..:.;le:.....;f..:..;.in'--.....:50=-=à~200;;;.;;;;..r;1Il::.....-f-A+-t-'~'-+-+-I..:...:..jK ~ 1 5 ~ 15 , 3
Sable gross 200 à 2000 Il A 3 L 2. 1a· 01---::~~~~~=~:+-+-+-=-f-+-oooF+ - t- _. - _... I-+-It~-H20(à l05UC) (_._) A' 3 M 1" - ~ 7 - ) of . r
y compr i.· TOTAL A 3 N ... 10 of Il ~ 10 0 " l.9 ~ 1..9 Il






















0 01 0 0 5
0 Q '1 0 0-1
15 lb -1 8 Il
~ ! S /.s lB J
,.. 0 0 2 ,1 [li
u w.
* m en 10-3' du sol sec à
* [Q] en milli~quivaleôts(m~) pour 1.00 9 de sol sec à
A '0 .3 1
B 13 l4 5"11, A B of 0
Somme '8 3 ,G k 13 14
:r (Ca) à pH UJ B .4 8 4 A' k!'q ~
100SfT= V% B 4Z Z 'B I~ 7' 7
AI +++éCh (M~ )8 4' C




Mat... or!j ... tot... en 10-2 B 2
C (Meth w'. 6. ) 6 2
N (Meth KJ.D ) 6 2
C/N 8 2Z Z
COMPLEXE ADSORB••.
Avec .J;Qg de sol Ca# 8 3





AAttaque par~lcà# ' 8 5
de N'Ip;,Q*' 8 5
pour-----!l 'de Sol !'--r-----'f-t-+--+-+-+--1L.-'-+-+-fl-+-I1 L4-+-,tj..,....~\L..L+-H-+-JIL-L-H-rr--HIL4-1-i1-1HI
'
L-..L.+-HH
Durée h II<'" 6 5 0
~ Nit'6 5 E
'; sOmme', ,~,85 G Il . Il I!
S Total 8 6 D
._..
_K:.:.~'1LO::"-.....--I:o'k1:.:.:.iiff;.;;ic~il~em.:.:.;.'-,;éc~h;..:(~---'=+.;;,B.l.-I...;;.6",--"'--1.0... ..F ~,_.;.....c. ...l-_':"-.-b-M.-"""'.'-J_-"-""'"--__ , ._'=--.-1........... ~~_...L~........~-""""....,.~_~=_;ud.~.', -"
1--+--11-+-1 - 1- 1-+-"11-+--1' ,-... I-+-~+-i - - H---il-+-I - - t-+-fl--+-I - 1- +-I-f1--+--I
t-+-n--+--l ... "" t-t-"-fl"--H - - I-+--n--+-I - - t-+-11''-+--I ~ 1- 1-+....:n-:-+-1 .;';; I--l--fl-+-i
Fraction analysée C 21 1 1
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont: H20 ( ) C 3 B
...dont : 002 ( ) C 3 C
Résidu total: ç 3 D
...dont volatil FH (Si O2) C 3 E
...dont hon volatil FH C 3 F
SiO, "Silicates" "Totale" C :3 G
AI, 0 3 C 3 H
Fe total en Fe2 0 3 C 3 J
Fe, 0 3 réel C 3 K
Fe 0 C :3 L
Ti02 C 3 M
Mn 0, : N ou Mn 0 : P C 3



























s6mme'des..mé C 4. . . U .. . .. , _ ," ~ ~ ...... . . .- .... -.....,,. -~ .- ..... '.
.~ } .: .
,; ' .
F-n--+'-Il .. 1




"....'.. ~ ••• • ) ••• ! •
• ••STRUCTURE:~en 10-2 du.soI ec.
Densité apparente . . H .'~ A
P'oroS'i té . H.3- ft
rnstab...~... maximum . 'lH: .' 13' li::
•nstab.... stflJCt.•. eau . H ·,3. G'.
Humidité en Dlaœ H 4: A
1 .--!L li _+-4-j--l--j-B-f
" "1 n J..j. 1\' • C " .. ~ . "
LIVRET Feuillet fi A Recto PREPARATION - TEXTURE· Divers HlL!K
UfOO ...J INDICATIF (lettres) A 1 fl L 1< A 1 ~ "'1A1 1 A 1 lA 1 A 1
LI. NUMERO (chiffres) ;f '0 jProfil complet 0 -
sur livrets a: 0 ~, r- IO O, 0 0 1Q. Couche prélMë
ITDDJJ N°Uba Non ccxM




Oassementtriangle INBA A 3 00 [ft! ~ 0 0 0 0 0 000
TEXTURE Compléter ou 1







en 10-2 du sol total sec à j.A IR
A2ARefus total> 2 mm r/J
PRE~ARATION
Araile 0 à 2 Il A 3 1G Li I~ 9t--....:....::..~---=--=-----=:..z::....--J:...:+-+=-+____l_+:::t...I
Limon fin 2 à 20 Il A 3 H.If 5 3
t---------~-++-+_+____l_+_4t--_L_im.;,,;.o:...:.n~g~ross~-=2O.;;...;;;..à----:50:..=...!:I1:..-J:..A+--+3=-+-+-+.::......j1 A, Iii
t---:Sa....:...;,;..bl..;...e...;.fi_n_...:.50..::....;:.à-=200:...:...J:I1::"--f-A-+-+=-~ +--JL..-+.:....=..fK '" J'f
t--.Sa;-bl"ll:e~gr"'n-loss=200~;-à r2000_ ....'1l-.-~A+-+3~+-+L~ 7 __
H20' (1 10S"C) C-._.l A' 3 M 7
y comprit· TOTAL A 3 N '19 7
Mat.Or".TQt.jLF/A A 3 P













Rapport : Sol ..l.a. 9 1 Réactif ....n>. ml
" "




U U U UII

















Mat... or<l ... tot ... en 10-2 B 2
G (Meth ~,",.8, ) B 2
N (Meth K.Jb ) B 2
GIN B 2 Z Z
COMPLEXE ADSORB...
Avec ....9 da sol Ca'" B 3
et -i'!6:oml de : Mg'" B 3




.... ~ H20. " .. -(1) ..
KCIN (II)
Somme B 3 G 16 3 ", ..-:
T (Ca) à pH 1-0 B 4 B 4 A .1 U 11 c - t~I .., ~.
100 srr == V" B 4 Z Z ,~ 1,4; ~ IL, 1 J.. (: .'~h' -1
AI +++ éch (Méth ) B 4' C
r( )(Wth ,pH ) B 4 0
CAT.ONS'DERESERVE .[éJ èn m-é'pOUf 100 g"désal seë à " ,
Attaque pa~---",I Ca++ 8 5 A
de N [Mg'" 8 5 B
pOur------!J (je Sol
Durée h JÇ' 8 5 D
10 Na'" B 5 E
, Somme ,8 5 G
FERTILITE *[fJ en10-
,Total 8 6 A 0 le 15Il
P2 O~ , Assimil 8 6 B ..~ D ~'S'
S Total B 6 0
K2 0 difficilem. éch (--.J B 6 F







Feuillet C Recto ANA~YSE TOTALE IH _ J<
T<?~~.RESÜLTA1sMErHODE~i· Triacide···· H/7+S0"H2···:·.:w:.:cr04 H",-· '71-:fF ···f - ..
en 1.0 -2 du proc!uit CO) Na ~' ,Na OH' " $2 ·0, Ki .,. . ~~2 O2






f-f---H-+-l -:- I-t-fl-l-:....j. -.... I-t-fl-+--i - i'- I-t-fl-+--i - - I-t-fl-l---i - l- t-1'--f1--+---i
;,
f-f----{\-+-l -: t f-f--fl-+-l _.:. H-l1''-+-l - 1- H'-Il'-+-l' - 1- 1--I--f1f-+-l - ~ H-fl--l--I






































Perte,a~ f~ tOt<!le (
...dont. :. C92 (
...dont ,!,olatil Hl (Si 92)
....dpntnon. volatil FH




TOTAL (G ou Z)
'Cl 'Cr;! 0:% x36.663~8­
g MgO % x 4~.ço3174
~ K2 0% x 2}.2~14?3




























"Somme deS 'rné C . ~ 4' - . U· . ". . " .•. .. '-" ,. • -;. ,7"" -~ •.•. ;.
'.' "·:H.IIUTl~·;:·"'·"'A-HtJ:(t· ')f .O'I\I\II(,n·..~ ~ ··.~G""I.:f" ACtOf si?Ôt:VJOUES ;~AciDËS~ffuMtQo.ËS~:.:ÛI" .... ;;~~";'~: :~....,. ':' :-;.
".:p : ,.t:. .,.~._ '.....
--+--+-fl--+-+.,;I
. ," -''',1··ë·''T.otaf·'·;'Ii~~(l.: ";~' ·6il:~~;!.1~'!, '2. S ' -' .... ,.....>-..>:.;. ...... :,: ...~ '::;'-.
il--"_-.---~l;,~:.....!.H.uI~J·/..__-+~I-+-+-+-I'-1·_=..y.=l1:.n-=-0+-+"':I-:i-+-n--+--'1-.1-..:r--!---'-lI_·=+-'+;"-',,1 -<+-'-+-,fl-+-1-I-I--+-lrJ-+-t'_l... ! ,. ,
f .,
" '~Ie ...
-.. H·· '''~3- ", "':e;
..........",
. it
: .: -:; ..
~ ..... , ~ ..'
•... ,.'. ',' 1: , .....~ ~,
-:1 ··1







Feuillet fi ' - H LIK
-..
LIVRET A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers
"
"
~~ ..J INDICATIF (lettres) A 1 HL. IK A 1 IH L J< ~ 1 HLiJ( A 1 ~ 1 A 1
Li.
NUMERO (chiffres) I~ 10 2. 0 .f 0Profil complet 0
-II:
sur livrets ~ Couche préleVée ~, J ID ~ '0. 0 0[IDllJ N° lAbo Non codl6
H min. ~ [[]1ID [ŒJgJ OJI!J ITIIIJ ITJI~an Rappelmax. 1 Non codé []]jJQD [I]Jill ITJ!ISD ITIIIJ ITIIIJ rr:rr
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à AIR ~ Passoire J:
Refus total> 2 mm t/J A 2 A ou,., 101
"
It~,~ U U U
TEXTURE Compléter ou Pipette L.. .-"" e H20 2 HCI ' ......-"1\1 US _ .,.....,.. KHz/s. pH"':
en 10-2 du sol sec à AIl?. biffer mentions 3. N~ P707Na4 (PO~ Agit--b-inutiles -+ Tamis min . -
Oassement triangle ! N R" A 3 (J[A]lZJ [J1Al1Z] IDOOIZl [
-
[ ] r l
Argile Oà 2# A 3 G 112 9 25 b 12-17 18' i
Limon fin 2à 2OJ-L A 3 H 2.-1 2- 2 i 7 t~ 7 ,
Limon gross 20 à SOIJ A 3 J .-th 0 l-f 1& of 415" 7
Sable fin SOà 200IJ A 3 K ,-f 9 0 ~ 7 9 ~ (; 0
Sable gross 200 à 2000 IJ A 3 L 4 1" 9 ~ 5 i ~ S g --H2O' là 105°C) 1__) -- 3 -- l3 - ---A' 3 M 3 0 0 1 .
y compri.· TOTAL A 3 N -tlo ~ 1. ~ 0" ~ AÔ ~ ~ 1
Mat. Or SI. TSldlF/A A 3 P
- 1-- 1--t--
• t •Cal~ (si cMcalcarisationl
pH - rH Rapport: Sol .:.10. g 1 Réactif ..5.0.. ml
" H20
. (1)' .. ~A 6 ~ . s 9 6 2 1~ A 4
- l- I--
KCI N (II ) A 4 B ~ B ~ , IL, .9
- l- I--
CALCAIRE en 10"2 du sol sec à
Total: A 6 I.l U U U
MATIERE ORGANIQUE *m en 10-3' du sol sec: à ' (J lA
Mat... org ... tot... en 10-2 B 2 A Lt 12- 1 7
C (Meth W A ) B 2 B 2. L ~ 9 ", 0 31
N (Meth ~..1.f) ) B 2 C ~ 1.2. ~~I ()
--C/N B 2 Z Z D ~ ~ ~ -1 1
COMPLEXE ADSORB•.. *[QJ en rpilli-équivalents (m-é) pour 1.00 9 de sol sec à , Hl
Avec4Q.g de sol Ca* B 3 A 5 2. 3 5 2.1! 4- I!, 3 "
et Mn.. ml de: Mg.... B 3 B Il 15 14 7 15 ~I"~ .2 lB 15
CH] coo (NH4 ) MpH7
~ B 3 0 0 0 3 0 olS 0 0 3
Na+ B 3 E () 0 13 ,n nl~ () 0 -1,
Somme 8 3 G ~ (J Il lb A 0 ", 7 3~ Il
T (Ca) à pH 1-0 B 4 B 4A A 5 A () .If (j 12. ' 1, ,
100srr =v % B 4 Z Z B bb lb 9 i 7I{ IZ
AI +++ éch (Méth ) 8 4' C
T' ( ) (Méth_ pH_> B 4 D
-
CAnONS DE RESERVE ' *'~ en m-é pOur 100 9 de sol sec à
Attaque par~1 Ca* B 5 A
de N ,Mg* B 5 B 1
pour--9de Sol - ~ ..
Durée h ~ B 5 0
TO Na B 5 E
Somme B 5 G :.J !I!
FERTILITE *[f] en10- (P:z Os . SC' • N°) ou mé /100 9 de sol (K:z 0) sec à ,. lA
,Total B 6 A 0 1.3 S- 0 I~ 12.10 0 1'- 2.9
P1. Os Assimil B 6 B ID 0 l! it
s Total B 6 0
1 , - i
, 1(" (\ ,/ , ~ . Cf• ~: of • ...., ... :
.1
,





To'us ffEsuLfAT~ETHÔÔE-+ Triàcide HF-+so4H2 .-,f+,C1 0 4 'H ", HF .'
en 10 -:] du produit C03 .Na K •. Na OH ,$:] 0, Kj .• Nai- 0;
secà Attooue: biffer leS mentï'ons'inlrtilës où irldiquer:toute'aut're'mmhode ..
















.. • " r.. ~ .': 1 ~. -' ..'......;.
I-t-fl-+---l - r: H-fI-+-I - - t--!-n-t--; - r- H-n---+-; -
I-I-fl-+---l - 1- I-t---ft-t--; .- 1- t-1-n-t--1 - r- I-t-II--+--t -
Fraction analysée C 2 1
Pe'rte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont: HiO( C ~ B,
:.,ç1!>nt :.GO.:] ( C 3 C
Résidu total : C 3 D
...dont vollitil F H.(Si-;():]) C 3 E
...Opnt,rton vOlatil FH c 3 F
SiO; "Sliicates" ''totale'' C 3 G
AI:] 0 3 C 3 H
Fè total. eh ,Fe:] (j3 . C 3 J
Fe:] 0 3 réèl C 3 K
Fe 0 C 3 L
1 TiOi t 3 M
Mn 0'1 : Nou Mn 0 : P C 3
P'; O~ réllement.tàtal C 3 J.
- SO~ t 3
cao C 4 A
MQ'b c 4 B
K., 0 C 4 C
Na? 0 C 4 b
TOTAL 1(3 ou :zJ.., " C .. '4 ' ..
S'i 0., / R., O~ 'è 4 H





~ ,Ca à. %x 35,:003338" ,C 4' N'
:.8 Mg' 0 % ~ 49.603114' C 4' P
....
,K:] 0% )(21'.2'31'423' .C 4 Q:!
--
'Cl
E Na2 0% K 32'.2611'8' è 4 R' .
c:
CI>
, , - .. ,.. ~ . .. ; ",
'~.~ ".' ~.-'~ ...... ~. ~ -.
Pfirisité .appà'i:eiite . H ' a- '.
: .': _ rie!l~ .,..... . . . ... H :, 3: ,ô'





. ; u .~
J.- • ~ ." ••
. 1 .. 1. r
t--n-.,-+.t--'-1I.... : ,,:....Jo' .~ 1-·
tnStBb... struct:·,. nia:Kumim' H.: 3 .... 1..
~nStab ... strùct... eaù , H .... 3 IG >. ' . .... ':: " . :" .
Humidité' en olaœ H ' 4






PREPARATION· TEXTURE - Owers
J
1 H L 1< Al, Ji IL k A 1 H l K A 1
f 12k !., 2.'1
J( . J, tO l3 10
" -.----'-----..--~--------===r==;;;y=:;;;;_;;=;;::=;;:y::;;:;:::;:"
H[LlKFeuillet JI A Recto
ND lAbo Non c:ocM










Refus total > 2 mm t/> A 2 A oU, Ibl ....1 :iI.-j






Oessement triangle INB A A 3 [LJ ~ ~ IZJ fl] !Al lZ:l lZl 0 [ ] [ ] r- 0
l--...:..Ar:::..;rol.:.:iil=-e__..=0..=à_-=2:....cLL=----f-A=+--+-=3:..r-+--+'..:LjG 0 7 II 13 11 ':"
limon fin 2 à 20 Il A 3 H l 2: -1 11J-------.........:..___,t-+-+--+-+--+~ f-':fi-l F~J--=L::..:..im:.;.:on~gr:...::oss.:..:......:20~à_50~Il.:........Jf-A+-r:3+-+-I-=......jJ le %. IL 1-"-1T'::-l~9
Sable fin 50 à 200 Il A ~ K ~ IlJ-----'-~-'------'---'-----::..:;.;;..L___,I-+---+-'-+-+---.+___'i




y com pr if " r'f~0:..:.T~A:::.l"":"'-FAM~3+-H.:.:.N.f"'~O+"1~+----Jl~!~IILfF~~---lj.UII-1~I~rJ-if14l-f-f_fl-H-FT-+--+L..+-t-fl-ir--;IIH-f-iH
Mat.Org.TJ>ljlF/A A 3P
.t.~(S1
















lt Il -f- f- t
-1-- r-























Somme B 3 GII ~







of • ~ ,
, . ..' ~ .
-... . ":;~ ..




de N :1 Ma'" :: â 5
pour----.g 'de Sol
Ourée h ·1,-1t<+'....----"......B-+-+-5-+-+-l--0.. L......J'-+-+-Il-f---i
TO Na"" ;85 E
; ". :~~ . ~...' ,
, Sointne'. 0 1' S: " 5:· ,G. ., . Il '.
~.T~ota~-!,.=I===:.1-"'~B~'6~HA~ 10 191r ~ lU 151915' 0 ! 7 5 -+-4}-1
p~ 0", Assimil B 6 B IG -t~. 1




; . ~ ."
Perte"au:fell t9tale ( ocr ,c ~ ,A
.•.dont : ti20( ) :c 3 .. B'
...dont : C01 ( ) : C ·3 '. ··.·c ..~
Résidu total:
"':-. ~_. ~r-
-; -c 3 .D
...dont volatil FH rSi 02} c 3 E :
."dont rion volatil FH C 3 F
r- r-- ..,;~ ~ -~ -'~ ''':
SiO'2 "Silicàtes" "Totale" C 3 G
AI'2'03 ç 3 H '.
Fe total en Fe~ .03 .
--: r- - '--
C 3 J







Fe 0 ( C 3 L
Ti 0"2 C :3 M
Mn 0'2: N 'ou Mn 0 : P C 3
.. ' .
, P.., Oc réllèinent.total G .. 3, ~:r 1
Sb.,. C 3 (
Cào C 4 A
~O C 4 a
K? 0 C 4 ~
Na, ° t 4 D
T.oTAL(G Qu'l) . ·.c.: 4 Il
Si O? 1R~ O~ ç 4' H
Si O2 1.A:I~ 0 3 C 4 J
en Ca Q.% x 35.663338 c 4 N
8 Mg 0 % je 49:~H~ c 4 P
... Ki 0.% x 21.231423 C 4 9""-
"Cl










.. -: H.. ·· ;.. ; .. ,
, :...• "'. •. : '••- l'~ ~ '.' •
.. ;=., ."", :':.-. ,," .': .
.. .. riefJe.
.;:..: '~"':
li .. à: . A"
H '. a··· ·····è .,:
1· ;1--1'1-+-,1' ~ '-'--l1r-+~''-
... ,; r: ,·~"I';'.,; 'A ..... :




H . 3 .. fl:' .. "'~













LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION - TEXTURE· Divers \HILiK
~OO ...J INDICATIF (lettres) AI 1 UL K A 1 HL K AI 1 A 1 AI 1 A 1 1
u.
NUMERO (chiffres) 2- b 2- bProfil c:oropIet 0a:
sur livrets a. Couche prêleWe
.If r- 2 0 D. 0 0ITDITIJ N°Ubo Non~ 1
H' ,ft.ofo;léIu' an min. [[IID CIJrnD mm ITIID [[[]Il OJI' ... Rappel 0JiIQIJ ITmQD ITIIIJ ITIIIJ [[[]Il ITIImax. 1 Non c:ocM.~ .
P!REf»ARATION en 10-2 du sol total sec à AIR ~ PassoireJ:
Refus total> 2 mm t/> A 2 A 1 IOU.-1 101I~ U U U 1 U
TEXTURE Compléter ou Pipette p~ètre H20 2 HCI~ US -- KHz/s. pH...
en 10-2 du sol sec à A IR. biffer mentions
.3 N~ P20 7Na4 (PO~ Agit--'-.inutiles ... Tamis min
Oassement triangle INRA A 3 [LJ[S]IAJ ~rw~ 000 000 [ J 1]
i Araile Oà 2JJ A 3 G ~.~ ~ ~
1 Limon fin 2à 20IJ A 3 H 1:.2.
1
Limon gross 20 à 50JJ A 3 J
Sable fin 50à 200IJ A ~ K 11 ) ~
, Sable gross 200 à 2000 Il A 3 L 1-: i • - -~ - -~ -7' - - - - i-l H2O' (à 105"'C) (__) A' 3 M 0" ~ .(
y compr i.· TOTAL A 3 N ~ lA 15 114 10& L9 Il
Mat: Or iii.T.pt,JLF/A A 3 P
et. CaIcJlre (si
pH -rH Rapport : Sol ....1a g / Réactif ."~.O_ ml
., .
•(1) '0 ..
• At '4 ..
~, 15 5''' n .. ~5 ~ " .' . • • '. .. .
.,
. . .
.y .. H20' A i " ..
KCIN (II ) A 4 B I.t 12. ~I"
CALCAIRE en 10"'2 du sol sec à
Total: A 6 1 U IL U U U
MATIERE ORGANIQUE *ŒJ en 10-3' du sol sec à
Mat... oro... tot ... en 10-2 B 2 A .f b 0 Ilr
C (Meth ) B 2 B 9 1 18 Il 1-1 h r-
It: r- IN (Meth ) B 2 C 1"11 YI
C/N B 2 Z Z D f4
COMPLEXE ADSORB.•. *[Q] en milli-équivalents (m-é) pour 100 9 de sol sec à It' III
Avec ..ta.9 de sol Ca.... B 3 Ail A .If Le Il 0 h Il 1
et -l.Soml de : Mg.... B 3 B 11'1 'J. < 'D ~O 1
CH"I COQ (NH.) MpH1 -
K" B 3 D 0 () B 0 10 g
Na+ B 3 E () 0 ,- () I() li
Somme 8 3 G
.f ) L9 'l') 3
:r (Ca) j pH UJ B 4 B 4 A ~ ~ '4 12: J
l00srr - v% 8 4 Z Z B 2 5 7 ~ 111 ..
AI +++ éch (MMh ) 8.' 4' e
r( ) (Meth .pH ) B, 4 0 ..
CAnONS DE RESERVE .fÇ] en m-é pour 100 gde'sol sée à '
Attaque par----1n1 Ca.... B 5 A
de N 1Mo"" B 5 8
pour---9Oe Sol
Durée h ~ B 5 D
~ Na B 5 E
_Somme .B ,5 G , .11
FERJ:I LITE *[f] 'çnlO ' (p] Os • SO, N°) oU mé 1100g de sol (K]OI sec à J III
,total' B 6 A 0 Ils 2 11\ I~ Il Il.
P2 O~ Assimil .8 6' B ICl 0 13 IS
S Irotal B 6 D




Feuillet Il C Recto ANALYSE TOTALE IH1~ II:<
f- 1-+-l1--H -,... I-+-il--t-I - 1- l-+-fl-+-t
- I-+-fl--+-l - - f-+-il-+-i -1- 1-+--fI--+--l -1- 1-+--fI--+-I
-r- r--
I-t-fl--t--l - - f-+-II-+-i - f- 1-+-n-+-1 - '- H---n--t--l -1- f-+-n--t-I - 1- I-+-ff-+-t
















Fe total en Fe2 0 3
Mn O? : N ou Mn 0 : P
SiO'2 "Silicates" "Totale"
Résidu total
Perte au feu totale ( ocr
...dont non volatil FH
...dont : CO] ( )
Tous RESULTAT~ETHODE-+ 1 Triacide HF+S04 H] HF+ CI 0 4 H HF
en 10'] du produit C03 Na K Na 0 H S] 0, K] Na] 0]
sec à Attaaue : biffer les mentions inutiles ou indiquer toute autre méthode~F~r~ac~t:io:n~a:n=al:yse:':e==--E:r=Gi=j=r=t:::=::C:::~ï:::::j:~:~:E~===l=====:





" '.SO'! " " C 3
. 1-
Cao C 4 A
MgO C 4 B
K? 0 C 4 C
Na? 0 C 4 D
TOTALlG ou Z) C 4 Il • !
Si 0'2 IR'2 0 3 C 4 H
Si 0] 1AI] 0 3 C 4 J
01 CaO%x35.6~ C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
.... K] 0% x 21.231423 C 4 Q......
'Q)
E Na] 0 % x 32.26118 C 4 R
c
cv
Somme des mé C 4 U
fiUMUS • ·.MATIERE ~HGA 1 Ut: LEGERE,. ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIOu.eS .. HUMINF':•
STRUCTURE':! en 10-2 du sol sec à
Densité aPParente H 3 A
" réelle H :3 B.
~orosité H 3 ~
Instab... struet... maximum H 3 F
Instab... struet... eau H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
1 42 .H (4 ,8 ....





LIVRET Feuillet L A Recto PREPARATION· TEXTURE" Divers HIL kl
ü100 -~ INDICATIF (lettres) A 1 Ul 1< A 1 ~ L K A 1 JI L k A 1 ~ 1 A 1ü:
NUMERO (chiffres) 3 0 3 0 3Profil complet 0 0
sur livrets a: r - 0 D. 0 0Q. Couche prélevée 1 2- 3ITDITIJ N°Llbo Non codé
H min. [ll]Q[] []J{Iill ITIlJill ITIID OIITI ITII,PtGfohdeur cm Rappelmax. Non~ c:r::J1lQIJ CIJ11QD ITJSJQ[J ITIIIJ ITITIJ ITII.
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à AIR ~ Passoire~'---
Refus total> 2 mm f/J A 2 A o l,.-f 101/ Il l' U U U
TEXTURE Compléter ou 1 Pipette ~~I H20 2 HCI--LN US ./' KHz/$. pH.en 10-2 du sol sec à A/A Tamis NH~ P20 7Na4 (PO~6 Agit-'&"biff~ ~tionsinutiles -+
Classement triangle t hl RA A 3 [ID[DIZJ !SJ[LJlïJ [J~rzJ 000 1 r- 1]
Argile Oà 2J,L A 3 IG ~/{ ~ 1 ~ 0 '~ 19 18
Limon fin 2à 2OJ.l. A 3 H 10 ~ 12. ~ 15 12 2 2. .
f.1 t 7 1-1 12. 111 ~ -:-r- r-U mon gross 20 à 5OJ.l. A 3 J I~ B
Sable fin 13 112 30 19 12 711 - r- r-50 à 2OOJ.l. A 3 K
Sable gross 200 à 2000 J.l. A 3 L Ail 9 l-f If ID 414 o __ ~
H2O' (à 105D C) (__) g --1- -- - - -1-A' 3 M 0 0 S 0 S·
y compr is ~ TOTAL A 3 N 19 IR 11 ~ lB l' L9 Il ~ IlMat. Or Il.TJ)I~LF/A A 3 P
r- r- r-r--
el, Calcti,.. (si dkak:ariSlltionl
pH - rH
." Ra port : Sol ...2.0 g / Réactif ..s.0.. ml
H20 (1) 1 ·A 4 A S B " S 2 , 'S 11 1 . . '1. 1
- l- I- - ~ f--K CI N (II) A 4 B ~ b ~ 1 ~ 12. ~
- 1- 'r- - f--
CALCAIRE en 10"2 du sol sec à
Total: A 6 U ~ U
MATIERE ORGANIQUE "œ en 10-3' du sol sec à .1
Mat... orc ... tot ... en 10-2• B 2 A Il 5" 1(l lq
; C (Meth W.B· ) B 12 B ,( I~ 5 5 15 101
K:TD ~11 -r-r- 1N (Meth ) B 2 C , ~ () ~ g11&l 1
1-1 S 16 lB l' r-r-C/N B 2 Z Z D
COMPLEXE ADSORB... .. [Q] en milli-équivalents (m-é) pour 1.00 9 de sol sec à Ali
Avec .Âfl9 de sol ea* B 3 A
""
9 0 4 0 2 2-
et ...ICl'\ml de : Mg* B 3 B lA 12- 0 0 r2: "7 0 f1 9 "
CH3COO(NH4)~7
~ r- (5 S P 2. 2-B 3 D 0 0 0 0
Na+ B 3 E 0 0 11 0 10 A 0 b -1
Somme B 3 G 3 .., 18 0 713 10 lt Il, Il
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A 17 0 14 0 13 1 t
'-00 S/T = V % B 4 Z Z B L, 5 li lA' IS 3 -f 1,. t
AI H+ éch (Méth ) B 4' C 1
r( ) (Méth pH ) B 4 0
r- I
CAnONS DE RESERVE .. ~ en m-épour:1 00 9~ sol sec à
Attaque par------'Tl1 ea* B 5 A
de N Mg* B 5 B 1
pour------9 de Sol
Durée h ~ B 5 D
TO Na B 5 E 1
Somme B 5 G ~ : ,II
FERTILITE "!Il en10- (Pl Os • SO· N°) ou mé /100 9 de sol,(K1 0) sec à • 'H.
.Total B 6 A 1" 1'2 1/- IL. ID I[I~IC 10 ~~ ~
P2 O~ Assimil B 6 8 0 19 13 I!.
S ~otal B 6 D J
- - t!i~~jC!Ip..r'" i 6: 1 ! 1 LK,O ,'cp! ) El' ·F ; 1 1 J 1
~ ..... J ....... ~ ... .... ~._'OoL, '.." .-.... -
1-__--"
-
......._-~"'cP ............,; .. ,~ • .-",..#>... ..,
, -"
• ~,r__':.l:: -t-:-~_
LIVRET Feuillet IIc Recto ANALYSE TOTALE .. ' ~ LI~ .,",
~/I 101 ~ ~ INDICATIF (lettres) C Il !H' LIK C . J1 H'Le J< Cl' C "1' C" ',' '., CI ~_
-~ l;;i;I.~L ~ ~ 3" ~~È-~ r;i;~k~, ~i..~' .~~.Profit \NI.....et CE: , ~~ ~ ='. . V, ~t"' .. ;:...... . ~::.. .~ .. ,<., "~_;-::" , '. .. '" '
lli}.~ 0. ~ Jrilèvée . . ~, '.,.~ ~ II..J~ ~ ~, ~~~:t P,~. '!:*., '. ' .. - . • • .~. ., >' :f!:. ,f" 5" .,t.' ~~ 4' f:?;!~ ~~J' '#l't' ~ E~ ","i~ ,':;-.1'. ;>-
• ";' '", • .... " _ ~ • \. ~N~ ~~"'.Jt ""'-;h'f; ·If,: h ::' , ..~.~~ ..-.J -ft. ~I~, ~,~ ~: ~,I,"~' ~.I.;..;:~~~ .. ~'. ~ ,
Tous RESULTA~ETHODE-+ l ,Triacide H~+SO.. H2 HF+,CIO.. H .. ,~F
en 10 -2 du produit 1 C03 N.a K Na OH . Si. 0 7 K2 Na2 O2 _ • _ .' ...
sec à Attaoue: biffer les mentions inutiles ou indiQuer.toute.autre .méthodè .'
Fraction analysée C 2
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont: H20 ( ) C 3 ~ B
...dont : C02 ( ) C 3 C
Résidu total : C 3 0
...dont volatil FH (Si 0 2 1 C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
SiO',! "Silicates" "Totale" C ~ G
AI 2 0 3 C 3 H
Fe total en Fe2 0 3 ' C 3 J
Fe'l 0 3 réel C 3 K
Fe 0 C 3 L
Ti O2 C 3. M
Mn 0'1 : N ou Mn 0 : P C 3
I-+--fl--+--\ - - t-t--{l--t--1 - r- t-t---I'r--t--i -
t-t---rt---t--1 - - t-t---rt---H -,.. t-t---I'r--t--1
t-t--fl--t--l - ... I-l--fl-+-f


























. .. '. .', .~~
STRUCTURE:: en 10-2 de ·~I sec.· '
Densité~te . H... 3 A
,~. ..... ". __ .'l''L:~ 3; ".. ., B
Poroslti . ···~H ':; 3·., '. É'
Imtab••.·~~.. rmrxlmum.. ;~ li ,- i ij.. . .:F .
Instilb... str'Uéf••• éau . H: .. ' 3' '.. . .IG




TolJsRESULTAT~ETHODE-+ rriacid~ ... HF+$04/ii . AFt.CI04 FI. .... HF . . .. . '" ""-"
en 10 -2 du prôduit C03. N!3. ~. N~ QH S2 0 .7 K2 . Na2 ..0i
sec à Attaque.: biffét..Jés .mentions inutiles ou inciiqùer ,toute autre.mêthode.
Fractioh anàlysée c 2
Perté au t.eù tbt~le ( oC)"
...do,:,t : CÇ,>i !. . )
Résidu total :
...dont volatil FH 1Si O2 )



















H-fI-t--1 - t- t-t-H-+-1
"- H-iI-t--l :.. - H-fI-t--1 - ~ I-t-n-t-l
- l--I-n..-4--l
Fe total en. Fe2 0 3 .
Fe Ô
TiO'i










L---..1---"--'--' - 1- I-t--fl--+-I' -1- I-t-fl-+---i - t- t-t-H-+-1 1- HHlI'-1--1
...,'".-!-P~4~0~S5,.. ~ré~!I~·etn~èn~t~·.t~{j~ta~I..t.., ------'t-C=+-+3=t-f-r-tT 4 _

















a..: "l' ...... , ..
ë' Totat.·,l~~);. . "~Afir~:!~f.:: 1:!1 lS 12.1.' 4·~7;tj::13~'j.;!.1!+.··-t-f-t-4j.:++-l:.::.+-+I1--l·...:..··'+.-'··-l:...:.+.·..:..:j·_·-n:-f.+-+:-*'"-;;-'',fl"4't-t"
l;, M(J.Ptt . . '. . : ~ Il. .3. -F.3:.;-0.;:;.;r0""""+-I'--+.-'+--ir-+-+.-a:-'-+.'_.. t-...·u._.t-t-" (._-l--J.:---n.:.....+-+-I.:..;..;·...,...L,+."-n:-+-r
, • Ji. .. .... " '." ." ,'~.'.. ..... • 'lo.o: ~ .' a·.. • :,'.~, '. ~'"'.
STRlJCttlllE.::·! ~. 10-2' dû sol' sec' à
Del"!sitë .~reri~e· lM ::f : . A'
~U~ .. ... .. _.... H' .~ j' . _. .. 8 :
fJ.orosité·... ..' .. H ' .. j:: .'. fi! '..
In~~... sv.~..,rrn!~irilum :rH' ;[j: ._ .. f.·
'.
, ... ' ,., . .. "", .., ..... " .'-
....... ': 1" "
.:. '
InStab.,. sti'ùcL. ~l!'_ . i+' i: .G
Humidite en DJace . H.4 A
.. .... .- .' ,~.~ " '.,~ .
.. - - i_
1 4.2 H 4' B"




l •• l 1
LI V rH:: 1 reUlllet Il Po Mecto PREPARATION - TEXTURE - Divers IHILIK.M!DQI81 ...J INDICATIF (lettres) A 1 HL 1 Je. A 1 ~ l IK ~ 1 HL lé A 1 ~ 1 A 1
LI..
NUMERO (chiffres) a 2- 13 2- 3 12.Profil complet 0
sur livrets a:: 0 r-- Il ID 3 0, 0 0Q.. Couche prélEllléé ".[IDITIJ N° Labo Non codl§
H min. ITIJQD DJiISD 0JlIPIJ D:IIIJ ITIJJJ OIIProfotldeur cm Rappel ITJi]Q[] CIIDQD ŒlQIÇ[] OJTIJ ITDJJ [[IImax. ! Non codé
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à AIR ~ ..-.-.- Passoire 3~.Yi
Refus total> 2 mm r/J A 2 A lolk ~ -1 oL'1 U 1 IJ U
TEXTURE Compléter ou Pipette ~~ètre H20 2 HCI~ .- US ..~ KHz/s. pH.."
en 10-2 du sol sec à ...d11L. biffer mentions
.3 NH~ P20 7Na4 (fP:r'Ka)6 Agit.......k....inutiles ~ Tamis mÜI
Oassement triangle 1N Ba A 3 ~[Q1ZJ [[J~rzJ ~!ïJ[B] DD D n n .-- ni
Argile Oà 2# A 3 IG ~.,. ~ 17 3 3 l,j.f t.
Limon fin 2à 20/1 A 3 H 14 J l.l lB -1 l.f IL. ~
Li mon gross 20 à 50/1 A 3 J of ~ Lt 0 1-4 ~ IL.
Sable fin 50à 200 Il A ~ K 2- 1) 0 b 8 ~ cr 0
Sable gross 200 à 2000 Il A 3 L l;f
"
~ Al, -i __ lA 0 III
- -~H70 (à 105"C) (__1 3 - - ~ -:- - -A' 3 M 2 ~ ~ t
." TOTAL A 3 Nil 19 18 '7 91S f..f I~ IR 10 Il Ily comprIS
Mat. Or g.T~dLF/A A 3 P
'-~ 1-
• t , Calcaire (si d6calcarisetionl
pH - rH Ra >port : Sol ...2..0. 9 1 Réactif ...s..O. ml
. H20 (1 ).~ A 'lt .A. Is lb f5- 10 S 7 , , , 1 • • < .,
"
, f ,
- r- r- - ~ ~
KCI N (Ill A 4 8 IL 1" le 0 15 0 - l- r- - ~ ~
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 \.1. W U. U
MATIERE ORGANIQUE *Œl en 10-3' du sol sec à 1118
Mat... ora ... tot... en 10-2 B 2 A 13 Cf A 5
C (Meth IN. Q ) 8 12 8 2- 2- Jlt ~ 18 ~ 7
N (Meth KJ5) ) 8 2 C 11 i il~ 0 B~~ 1
C/N B 2 Z Z D I-f 11- 15 1.., !..f I~
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-t'lquivalents (m-t'l) pour tOO 9 de sol sec à J.. IR
Avec Mg de sol ea++ B 3 A ~ 5 ~ ~ 219 0 18 ,
et --A.sD. ml de : Mg++ 8 3 8 10 I~ La OS L3 0 .4lt 1
CH3œo(NH4)~7 1
~ B 3 D 0 0 8 00 2- 0 ~ 2-
Na+ B 3 E 0 0 -f 00-1 0 10
'"
Somme 8 3 G 5 0-1 .. 5 IJ ID
T (Ca) à pH 7-() B 4 B 4 A 14 3 2- 0 19
100 srr V% .B 4 Z Z B 3 R ID 1" ~ ll1 0
AI +++ éch (Méth ) 8 4' C 1
r( ) (~th .pH ) B. 4 0
CAT~ONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 9 'de sol sec à AIR
Attaque ~r...3.am1 Ca++ B 5 A lS 1'1 13 H 13 lS ) 17~de HN03LN IMg++ 8 5 8 f-f Il '1"
"
Il 1" 1ft 1pour~"de Sol
JDurée {, h ~ 8 5 D ~ ~IS ~ I~ !Z 1'11
TO éb Na"" B 5 E 0 A12. 1..- 0 IJI ~ 1
1
Somme B 5 G .I~ 1\ IL IL . 19 ~~ ~ - f.f 11l1~ III . ~ ! .
FERTILITE *Œ] en10- (P2 05 . SC, N°) ou mé /100 9 de sol (K2 0) sec à
.Total 8 6 A 0 1~1IIDICl
P1. 0 5 Assimil 8 6 8 la 014.1
"
1_11 ... I~ ~'
S iTotal 8 6 D U
....
~ifficilem.éch (---1 8 F U !IK1. 0 6
()xvD=~ ·F1 ? '?n 10'- 1 iu so: sec à ____ A. I.~ .._.... ...
~~O3 . 1TO\-"(;I\ (Hel cor-c..) 8[171 liA 1 1 13~O'141 1 1 1
Tous RESUlTAT~ETHODE~ Triacide HF+S04 H2 HF+ CI 04 H HF'
en 10 -2 du produit C03 Na K Na OH ,~ 0 7 K~ . Nq:i 0 2·· .








1 ..... "- •. .
I-+--{j-+-I - f- f--I--fl-+-t .- - f--I---fi--H ~ - I-+-ff--+--i
1-t---fJ--t---1 - f- f--I--fl--H ""'... I-+-n--H ""' f- f--I--rt--b1, -
l-J.----"--L.-' - - I-+-fl--+--i' - - 1-+-n-+-1 - _ f-+--rt--t-I
Somme des mé C 4 U
Fraction analysée C 2
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont : H2 0 ( ) C 3 B
...dont : 002 ( 1 C 3 C
Résidu total : C 3 D
...dont volatil FH [Si 0 21 C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
Si02 "Sil icates" "Totale" C 3 G
AI 2 0 3 C 3 H
Fe total en Fe2 0 3 . C 3 J
Fe? 0 3 réel C 3 K
Fe 0 C 3 L
Ti02 C 3 M
Mn O2 : N ou Mn 0 : P C 3
, P., Oc réllement.total C • 3 t
SO~ C 3 U
Cao C 4 A
MgO C 4 B
K? 0 C 4 C
Na? 0 C 4 D
TOTAL (G ou ZI C 4 Il
Si O2 / R? 0, C 4 H
Si O2 / AI? 0 3 C 4 J
Cl Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
..... K2 0% x 21.231423 C 4 Q--..
'GJ
E Na? 0% x 32.26118 C 4 R
c
11)
i C Totat . l"Rappell. .. Nojù:odé~';~6; .~ L :7' , .i· -.-
. la H LJ .oh. A . 7 9 1 J If) .. .












Instab... struet... maximum H 3 F
Instab... struct••• eau H 3 G





.r. , ~. ! ~ ; 1- .•- • ~
... Feuillet Il - --- Ilj IL!k;LIVRET A Recto PREPARATION-TEXTURE·ON~ ~i 'IBKIKYŒjJ -l INDICATIF (lettres) A 1 HL J< A 1 IfL K ~I 1 Hl k A 1 A 1 A 1
iL. NUMERO (chiffres) j 3 13 13 13Profil complet 0a:
-, Dsur livrets' D. Couche Jrilèvéè 0 ~. l ~ D. D DITllOJJ N°Uba Non cocM
il min. ITIJQD I:IMIill [[]JIQIJ [[]]JJ ITIIIJ ITIIProfc:ihdeur an Rappel ~I []]1Jill [[]lJQ[] [[]]JJ ITIIIJ ITIImax. 1 Non c:o<:N
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à --A...1L J~ Passoire 3
Refus total > 2 mm tP A 2 A loU....r () 1...., lotl-1 U U
TEXTURE Compléter ou 1 Pipette ~e1H202 - HCI~N US ~KHz/s.p~..
en 10-2 du sol sec il AU~ Tamis P207 Na4 (PO~ Agit-...k-bifft;'" ~tions _imill~N~
_ inutiles ~
Classement triangle rh/AR A 3 [J[A]lïJ llJli:J[A] 1AI~fZ] 000 DO n 1] 1
Araile Oà '2 Il A 3 IG 12-14 ;{ ~~ IJ lclg 0
Limon fin 2à 20p A 3 H I? 15' 11 ~11 3' of , b l- I-f-
Limon gr055 20 à SOp A 3 J .-{ H 1.5 lA 19 (; /,f 2. 3 1-
-
- -
Sable fin SOà 200p A ~ K 0 0 ~ ~ ,~ of 7 1-~ 1--f-- f-- f--
Sable gross 200 à 2000 J.I A 3 L ,f 3 ~ Ig Y __ 7 7 ....
---Ig -- r- - - l- I--l- f--H?O' là 105U C) (__) A' 3 M
-1 2- 5" 3 1
.--
TOTAL A 3 N ·1918 l.9 Il lq li 19 1.. 'f) 1-1 IL. 1y compr 'f
~Mat. Or g.T.otJLF/A A 3 P ,
l- f-- l- i--
• t •CaJ~ (si dlk:aIcwisation1· .
pH -rH Rapport: Sol ....2.o~ / Réaetif...~.a. ml
'(1) 1 A' , le. .~ Ih S 7 , . . . , '., H20 4 A 1Cl ' .' ,>
KCIN (II) A 4 8 lit 19 4 a IL 15" 1-- 1---
CALCAIRE en 10"2 du sol sec à
Total: A 6 U. U
MATIERE ORGANIQUE ·m en 10-3' du sol sec à lllA
Mat... ora ... tot ... en 10-2 8 2 A 13 H A I~
C (Meth VJ. R. • ) 8 2 8 ~ Ig 23 Lcf IL Ih
N (Meth t<.l.b ) 8 2 C 111 ! ~ G S ~151
C/N 8 2Z Z D f1 13 1" --1 0, ICl
COMPLEXE ADSORB... .IQ] en milli-équivalerits (m-é) pour 1.00 9 de sol sec à ~ 1~
Avec.LÛ}g df} sol Ca++- B 3 A 3 b ~ ,;f 45 2. oiS Il
et ..&0 ml'de : Mg#- 8 3 8 (j 15 b 0 31g Il \
CH~COO(NH4)~7
t<: B 3 D () '.4 ~ 0 03 0 fig
Na+ B 3 E ln n ~ 0 ll.2. Q 2t.
1
Somme B 3 Gil IL. 2. IR 1 'IR li Ic IR Il
T (Ca) à pH HJ '8 4 8 4 A 6 18 B , I~ !
100Srr-V% B, 4 Z Z 8 6 ~ !1 ~ Q 1'* 18 I~
AI +++ éch (Méth ) 8 A' C 1




,.. ' ." ~ • 4". ., , ' , , 1> " .. ,...
CAT"tONS';()E',RESERVE .. ' ' .~ en m-éPQur 100 i{de sôl Sec à .
AttaqUe par----"al Or - A. -8 ,5
de' N IMg++-' 8 5 8
pour----J.I <te Sol
Durée h'I~ B 5 D
TO ' Na 8 5 E 1
: Somme ,8. 5 G . :.: ~ I!
'FERT.ILlTE .[f] en10 (P1 Os-SO'~N~rou mé /100 gde sol (K2 0) sec à




t) ,Ig,Total 8 6 A
p., Oc: Assimil ,8 6 B 10 Q '5' rel - '. '
S Total' 8 6 0
K'1 0 ~ifficilem. éch (..-J 8 6 F 1 1
_ J
OXYDES .• !cJ f91 en 10- 2 du ';l): sel": à _._- .. .....
r-r-...,...L...,IVAET Feuillet. IIc Recto ANALYSE TOTALE .... ~",C,~ II,HL. k,.',. ".'"
IuU 11l1/1 Iolq['...J INDICATIF (lettres) C . 1 If L J< C 1 JI L k C 1 cl 1 C 1 C 1 .'
Profl pl ~ NUMERO (chiffres) • 3 3·~ " ,'.. ..• ~,~;.;;~ . '~~,[+;:.~ ~ , ftfa .,.... t~~ ,.
m
t ~.et:. ,.g:. Couche Jri/erie . IChl' Il'.. ~)JI!~ Ir ~ ~#{~ml''r' ~ j;~ , ~~ .,:;.t~ ~ ~'·m~~~~:i.'s::;:-~~' 0', "ij~U, ft":';;~~'5:~l;~.{:f;,.'?f; ~.: f'UJJ ~.. ':'Ti' ~JN\r~It~tf:tk f'\fil~ ~ .'~ p,:;~ 'r!t~. dm: ~,::..,.~ JJ;;; ,,i.j:;', ~" .:: ..~ .~.
Tous RESULTA~ETHODE-" Triacide ,HF+S04 H2 HF+O 0 4 H 1 HF ' î
en 10-2 du produit C03 Na K Na OH S, 0, K, Na, 0,
sec à Attaoue : biffer les mentions inutiles ou indiauer toute autre méthode
I-+-f}-+-f - - I-+--fr--I--l, - 1- I-+-n---t--i
Fraction analysée C 21 1
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont: H2 0 ( ) C 3 B
...dont: CO, ( ) C 3 C
Résidu total: C 3 D
...dont volatil FH (Si 02) C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
SiO., "Silicates" "Totale" C 3 G
AI 2 0 3 C 3 H
Fe total en Fe, 0 3 ' C 3 JI




Ti02 C 3 M
Mn 0'2 : N ou Mn 0 : P C 3





. P., Oc réllement.total. C 3 . .,;r.;, ~ ~ OA" .-.#.. . , •
-SO'l C 3 L
1-
Cao C 4 A
MgO C 4 B
K., 0 C 4 C
Na'2 0 C 4 D
TOTAL (G ou Z) C 4 Il
Si 0'2/ R'2 0 3 C 4 H
Si O2 / AI, 0 3 C 4 J
Dl Ca 0 % x 35.6633:3S C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
.... K2 0% x 21.231423 C 4 Q.......,
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R
c:
li>
Somme des m16 C 4 U· . .... •., : '.'; , .' ," . ,
HUMUS ::':MATJI:1rE )F.tGAU( UblEGEI:~ ACIDES FU 'VIOl ES. ACIDES: HUMIQlJES .tll. MINE:.
70 U Il ~L :,18: '-f' --j:Jilt=4!3~7+4'-.1--H--:tI--I---l~:I"'+4Hl-+-I'-I.-+-t-I1-t-+-I-t--HrTt
• ,. . ..; l
"__ , " ,.~. ~ ,#~ .)_~ _0"'· .':". ~. 'w • \ ... 1 "
1STRUCTURE:: en 1()"2 du sol sec Il
!DenSité'~rentè .: H. 3 A
.. ' "nSêlle ,.~ H. 3" B
PorosltC§"~ Ff : 3' E!
Instab••. struct•••,ea.u " H<, 3 '. IG'· ,
Humidité e'n Dla<:e H 4 À
4.2 H 4 B'
r 3.0 ..ti_ ~r- C-:~
~ i .' , 1 1~~r' .. 1
- - !--
• l' " •
1
J
·H2Q ." {Ir~ ':A 4" Â' It 0 "'[5 [L':~~" :'15 W ":V''';''' :~,:: - ••.•: ',~>'~ ';:,'" "<
KClN (II) A" B LqiLt I~' ;:',: '-'il. r5':.,·<·:~'·' ... ~ .:. '." ;-, ,~ ,v' - .
,.~.-
CALCAIRE
: To~l: A 6
en 10-:1 du sol sec à .....
U" .• d'::: --' .,-.LI.: .;, :." 'ou-:; "":. ·u ..
MATIERE ORGANIQUE il œ en lo-!" du sol sec à .
. Mat... oro.,. tot... en 10-2 B 2 A ~ "'12. IS
C (Meth W. P. ) B 2 B 2. 3 lb 0 lA IL, b
J 'f IJ .






- - t-+-Il--+-i -:1- I--+---fl-+-l - - I--+---fl--t-I -:- +-+-fI-+---i
-~ r-r-
1-t---f1-+---1 - 1- t-+--f1--t-l -: 1- ~-fI---t--l - - t-+-n-+---1 - '- t-+-fI--H
Attaque: biffer les mentions inutiles ou indiquer toute autre méthode
en 10.2 du produit
sec à
Fraction analysée C 121 1
Perte au feu totale ( OC)' C 3 A
.,.dont : H20 ( ) C 3 f3
,:.dont : CO2 ( ) C 3 C
Résidu total : C 3 D
.,.dont volatil FH (Si O2) C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
SiO? "Silicates" "Totale" C 3 G
AI 2 0 3 C 3 H
Fe total en Fe2 0 3 C 3 J
Fe? O~ réel C 3 K
Fe 0 C 3 L
Ti02 C 3 M
Mn O2 : N ou Mn 0 : P C 3
Tous RESULTAT~ETHODE~
~--L-IV-R-ET--r-Fe-u-il-Ie-t-'rr-Ic-R-ec-to---r-A-N-A-L-Y-S-E-T-O-"T-A-L-E------·-----··-------·--.----- .... -.... ---T'fIL ~.
ffiill/[rn -l INDICATIF !lettres) C 1 'HL K C 1 If 'Lik è C ç Cl 1
o NUMERO (chiffres)1~;' ':" 13 7 ;~ -" 3 7 J' '.: ·~f.( ::. T :.:
Profil complet g: l-eo--h-p-e....:...I-e.e-. ..:....-r-D~·;:;.,·;.,...+~~.U:.~~'.":f:D==-~f-:o:-+:;;~,.J::R~.ED~"""".,-J.H,-:-:·:.~+(:;..",·I-::O:::--:-:,,...,.-IH-. J-::.,,-I.~O~'.:,rl'-l-'.,-J.. "....:..."'0=-'.'.++-......
sur livrets uc e r ev :. "1 "~ .' L ~'~'f: ": . -.~. .
[[]J.'. à[[]J tJ.~Ul~., ;.. Npn·~·~{ }:. :. : .












Si O? IR? 0]






:5 Mg 0 % x 49.603174 . C 4 P
~ K
2
0% x 21.231423 C 4 Q -+-+--t--fl-+_·I-+-IH...,...fI+-'1-++-+:-~hll__:lf--t-+-:fI-+__i-+HrlH7'l-_:+_:t_H,r_t'"
E ,Na20 % x 32.26118 C 4 R'
c -+-+--+-fl--+-:II-I-+-:/--:il-+-
ID, 1 i i~--,..--,..-----+-I-+_+_~~-+~_,.n..+·J-I-+-hH+~h+'!!+H~~+.+.J__+_:I_~~+~~~
.Somme.des mé C 4.U .. 1 .. ' •. - .- o' .' , .. - •• '. y. ~.
• P., Oc réllement.total
. 1 .. l . 0 • ',':
I--n--t-l.Il'
r-.'. --~ ...... ,~-.~ ..-- ..o .r....
-





réelle 'H 3 B'
Porosité H 3 'E,
InStab... struet... maximum H 3 F
In$b... struet... eau H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
~__~1-_ H 4 B








PREPARATION - TEXTURE - Divers,Feuillet Il A Recto




~[]J1]. ~ INDICATIF (lettres) A
u-a NUMERO (chiffres)
a:
'L Couche prélevée 0
[ll}ITIJ
·t' .. ... min.i ..~ an Rappel
<3 .. max. ! Non codé
PR EPARATI ON f!.~n...::10;"-ï2~d;;:U":;SO~1 ~to~ta;:.1 ~sec:.;:..à.:;;::A~':::R;::"'r-rIï-r-L,~T~a~~·:;:"-.L,~Pa~sso~i~re~31
I---R-ef-us-t-ota-I->-2-m-m-t/J--I-A-r-.....2-r-..---r-A-i-r-T"IOU-...-.,...--r-- !DU,. bU." U U U
[ ]
TEXTURE ~mpléter:ou 1 Pipette ~rel H202 HCI-«I2 A " biffer mentions·-1
en 10- du sol sec il n 1". inutiles -+ Tamis ~ m.i.o NH..r--- P20 7Na4 (P03.~
Oassement triangle r N R A A 3 l1fJ [J G9I lB] ~ fi] Œl [!] !81 0 0
us ............ KHz/s. pH_
Agit,4
[ ]
r--t--..:....;Ar::..àlrCl=iile'------_.....:O:....:à'-------=2:..c1.l~I'_'A+__I...::;.3+-t--+'GLt L~ Iif S" 51-( ~ ", l
I--_L_im_o_n_fi_n__2_à_20--=..I./_I-A+-+-3-1-.J.--.4--lH 20 5" ~ g ~ 2. "
Limon gross 20 à 50 1./ A 3 J Iq 1" Ig ..f 1, i
t---Sa-b-,e-f--"'-in--50-à-2OQ......c......:.I./-t-A+-+-3-+-+--t-;K t 9 lA 0 9 li 7
Sable gross 200 à 2000 1./ A 3 L llh Ir 10 II. 17I--~~~~~~:..::....c~~-+-:+-+--+-=+ - - ~ 1;) 16 _ - 1&of Il - - r- t-t-, H - 1- f-I--fH - - ~ f---I----Il--li
H20 (à 105U C) (--) A' 3 M 5 ° ~ f 3 3 .
y compr il· TOTAL A 3 N IlAla 2.. t> liA 00 IL, /SIg 13
Mat.Org.T.DIJLF/A A 3 P
·t. CaIQir. (si d6calcarisatioril
Il
pH -rH














0 f 0 0 ~Io 0 05
13 - -0 0 0 ,_1- 0 I-r- r-- -
b g15 5 I~ I.e
~ -6 -1 13: 1-1 f1 I~ .
4 6 3 ~ IZ1-/ I~
en 10-2 du sol sec à
* œ en 10-3' du sol sec à li IR
• IQ] en milli-équivalents (m-é) pour 100 9 de sol sec à JJ tR 1
D
E
4 Z Z B
3 G
4' C




T (Ca) à pH 7-0
100S/T = V%




Mat... orQ... tot ... en 10-2 B 2
C (Meth \#,./ P.o.. 1 B 2
N (Meth K:lO 1 B 2
C/N B 2Z Z
COMPLEXE ADSORB.•.
Avec ÂD.g de sol Ca* B 3




T' ( ) (Méth pH_> B 4 D
CAnONS DE RESERVE .~ en m-é pour 100 9 de sol sec à J IlA"Het m, Ca.... B 5 A .-f 1.3 l' 0 4 4 ./ hde N IMQ.... B 5 B ~ 13 ~ Iq ~H 7 ~ 91qpour~' Sol
Durée " h K'" B 5 0 12 10III 0 rA 171-1 .
TO eh Na B 5 E b 12- 12. 0 ~I! 0 ~rt 1
Somme B 5 G llig li 0 .' !'f17 ~13 lb 715 Il
P., Oll:
s
FERTILITE • [E] en10
~.T~o~ta~r===~B~~64-W~A ~ ~
Assimil B 6 B II> .., ICIS
~ot81 B 6 D
11 ~ 11- ~ () 91-1
1) 01510
K~ ° ~ifficilem. éch L...J B 6 F
oxvnFS -'.1 lfl
1 1 1
LIVRET Feuillet IIc Recto ANALYSE TOTALE _ .., H II<;. "
~/LJil.:ij :: INDICATIF (lettres) C 1 fi L k C 1 H L k C 00 lie 0 1 C . 0 1 Col
Pr fil compI 0 NUMERO (chiffres) i,\î;)'$~, 318 ~::!:l~" 3 8 ~;itit;.t. 1 ~l~~t~, /~jjj' :\Jt~~ji
O. ,;"..,et ::: Co""" pnl'eWe . .- ~ "1Ii . . JÎÎ. ~ ~ Ij< ~t< r-u ",~ruITJJ ~!it1t~~~~. ~ ~~~ ,:': ~~1~~;~,:~:~~' ~;~ î:g~~,~~~, il *~~ ~itH~~ fl- ~~: ~~?' ~: ...
Tous RESULTAT~ETHODE-+ Triacide HF+S04 H] HF+ CI 0 4 H HF
en 10 -] du produit C03 Na K Na OH S] a, K] Na] a]
sec à Attaaue: biffer les mentions inutiles ou indiQuer toute autre méthode
r-+-fI--+-I .•-1- r-t---ft--t-I - f- r-t--ft--t-I - f- t-t-n-+-t - - t--t--o--t-1 - - f-+-II-+--f
Fraction analysée cl 121 1 1
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.•.dont: H]O ( 1 C 3 B
...dont : CO] ( ) C 3 C
Résidu total: C 3 D
...dont volatil FH (Si a]1 C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
Si0., "Silicates" "Totale" C 3 G
AI 2 0 3 C 3 H
Fe total en Fe] 0 3 . C 3 J,
Fe'2 0 3 réel C 3 K
Fe a ( 1 C 3 L
Ti02 . C 3 M




P" Oc rél/ement.total.. C 3 . .T ' .. . .-'
" ",
L
u \ ... ft , <
503 " " C 3
.- . 1--Cao C 4 A
MgO C 4 B
K., a C 4 C
Na., a C 4 D
TOTAL CG ou ZI C 4 Il
Si 0., / R., O~ C 4 H
Si a] / AI] 0 3 C 4 J
Cl Ca 0 % x 35.66333S C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
.... K] 0% x 21.231423 C 4 Q :.......
"al
1
E Na] 0 % x 32.26118 C 4 R
c: i 1Cl> 1
Somme-des mé C 4 U ,,
fiUMUS- MATJERE, lAGA.ICUt: LEGE ACIDES'f VIO lES. ACIÔESHUMIQUES~HUMIf.iE:•.
C Tatar. ~ë?flapp.;LL"~bA~~..:a~ '4' 0 A f..flg:I f 12. . '.
Z. tL.I °i 1.., IjllS 1-1 SI
STRUCTURE:!en 10-] du sol sec à :R " o'SOL'· ,EAU: ',en 1(r,] du sol sec à
,..




réelle :H 3 B, '1 . J 1
Porosité :3 E! ..'H
Instab... struet... maximum : ... 3 IF
, 1
10mb... struet... eau H 3 G
Humidité en nlace H .. " : ,4 A
1 4.2 H 4 B
1
r- r- r-3.0 H 4 C ~- ~,-,! ~, . ..__ -00' -1"'_'1 ;--, --
-
..
_. >-- , - --.,
LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers 'HIL k!
~ INDICATIF (lettres) '11f Hl lA, 1 Iii LIK ~ - ,...J A L K A 1 K A 1 1 A 1 ' ,u.
NUMERO (chiffres) .~ ~ Lt'f L,
"
!!Profil complet 0
sur livrets a:: L1, r- J 0 0 0a. Couche prélMè ! 3 '1[I]}[OJ . N° lAbo Non co<W
H . . nlin. [[]]QD ClliIQD ITmQI] ITII!J ITIIIJ onJIrofohdeur cm Rappel CIHlill ITillQD cr=maJ [[llJJ ITIIIJ rrn. max. ! Non codé
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à AIR T~ Passoire 3
Refus total> 2 nlnl tP A 2 A oU" 101 !.-1 1-1 U U
TEXTURE Conlpléter ou Pipette peosif11être H20 2 HCI~N US· ,...... KHz/s. pH.
en 10-2 du sol sec à AIR biffer nlentions
.3 NH~ P207Na4 (~)6 Agit--..L..inutiles -+ Tanlis m.i.D
Classement triangle INRA A 3 ~lAJ~ JI:l'- [Z] ~[JIAI 0 JO ( ] [1
Araile Oà 2Jl A 3 IG lA Ig Q .' . 1. li 33 .~
Linlon fin 2à 201-1 A 3 H ,fq 3 1.0 io !J f- I-- 1--
Limon gross 20 à 501-1 A 3 J ~ L; G, ~ 14 IJ ~ LI Is- r- r-- r-
Sable fin 50à 200 JI A ~ K 2. lb ?> 12 L3 ° 2~ IL, r- r-- r--Sable gross 200 à 2000 JI A 3 L ~ 17 7 lA '1 o --t- g 0H20 (à 105"C) l__) - -r- _ - -t- - t- r- r-- r- - -t-A' 3 M ~ 0 ~ 0 1 ~ .
•• TOTAL A 3 N !g 17 19 ~ 17 '10 0 J1 Ily campr"
Mat. Or;.T.otJLF/A A 3 P
• t , Calcaire (si dkaIcIIrisationl
pH -rH Rapport: Sol ..2.0. 9 / Réactif ...S:.Q. ml




.\ . . •
- 1-- 1--
KCI N (II ) A 4 B lY. ~ L=J 19 Le 1-1- - t-- t-
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 U IL U
MATIERE ORGANIQUE * III en 10-3" du sol sec à !11 R.
Mat... oro .. , tot ... en 10-2 B 2 A 11 18 A 0
G lMeth W.R. ) B 2 B lA olt 5 712-
N (Meth J(]~ ) B 2 C ~ 2.- 13l! 11 1
GIN B 2 Z Z D ~ L3 0 13 /t,f
COMPLEXE ADSORB... *(Q] en milli-équivalents (m-é) pour lOO 9 de sol sec à LH
Avec.Jag de sol Ca++ B 3 A A lb 19 0 ~3 0 3 Is
et ...ASD. ml de : Mg++ B 3 B Il :J Si I~ If) L,I~ 10 13 7
CH3 COO (NH4 ) MpH7
~ B 3 D n
"
17 10 os" 0 O~
Na+ B 3· E 10 0 1-1 b 01 0 0 f1
Sonlrne B 3 G ! ~ 0 2. 0 7IR Il
T (Ca) à pH ]..0 B 4 B 4 A Il ) , $ Il. 1
100slT = V% B 4 Z Z B ~ 1 ~ -'1 3 1 l~ 0
AI +++ éch (Méth ) B 4' C 1
r( ) (Méth_. pH_> B 4 D
CAnONS DE RESERVE .~ en nl-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par----'Tli Ca.... B 5 A
de N I~r B 5 B
pour---Qde Sol
Durée h I~ B 5 0
~ Na B 5 E
Somme B 5 G . :.: .11
FERTILITE *1fJ en10- (P2 OS . SC . N°) ou nlé 1100 9 de sol (K2 0) sec à
.Total B 6 A IG 11 !!11:1 ~ 11 13 t7 (.) /1 ~ I;t
P') 0< Assinlil B 6' B
S ~otal B 6 D
K') 0 . ~ifficilenl. éch (--J B 6 F





-. -......- . .,...
. -- .~- - ~. _ •. - --- __ . -." - --~ ..~.. - --....... ~"T .. - .. .. >
To.u~ RESÜ1~~~El'H.OÔE-+. .. ::. Tri8ci~"'" ·H.F+SO"H,· '.. H,F+ Çl 04 H:·· .. ':HF:' '..
en 10.2 duproduit' CÇl3 Na' K . N~OH· ". S2 0'1 K2 - ~a:1 O2
J,:!se~c,-!â!==='='·===;= +- -+!::;A~tt~adlu~·e:...:::...!b'!!_iff~er·lesmentions inutiles ou indiquer toute 'autre'méthode
:.. >." •••
Fraction analysée C 2
. ,. . '. . t-=-'---J'-=--'---'--f





1-+--11-+-1 - ~ t-+-fi--H - ~ I-f--fl--I--l - - I-f--n--I--l - - I-+-n-+-t -
.. :-
I-+-il--+-t - - I-+-H-f--l - r- 1-+--I1--+-t - - 1-+-[l-t-1
- t-+-n-+-t - ~ I-t-ft-+-t - r- I-f--fl--+-tI-+-[}-f--l - - t-+-fr-+-t




































Pertë au feu ·'tOtale. ( .
...qont: 002 (
.,.qo.ot: "hO (
Mn O2 : N 9U Mn 0 : P c
p.~ de 'réllement.totill C 3 .r .
•
.. .
sO",' C 3 lJ
CâO' C' 4 A
MgO C 4 B
K'2 0 C 4 c
Na., 0 C 4 0
.TOTAL (G ou Z) c 4 '1
·sib., IR~ 0, C 4 . H







cl Ca .0% x35.6~ :C4 . N.
g M90·.% x.~.6031~4 .C·· ~. p:-
~ ~:K~2~.O,,-.·%.:..:.....x_2.....:..1..:....2_3_14_2_3_---.1.j:-.C-+--+·.;....4+.--+--+-Q'+,'--+-1-4-ll--hJI---lf-+-1--fl-+-" -~-+--fl-+-'J-+-t--+-n-+-I-I-+-+-n-.,j-~-~-t--n-+
;E ~a20%x32.~6~18 'C:4 R;
i '. , .
SOmme des mé .. : C .4 .: "'U"': "': .' , -. __ ~;. ~' .., : -; .. " :..0•••• '.: ,.'.;
"HUMUS'~i'''':MATI~-,lR;GA .. ! ~UI:'·l,~t::Rf,;ACmES':FUtVt0tJES·~·::AClb.E·S··:HuM1QÛ.ES_:;fHüM1~,~·i ;.--::::::.;:;.,'': ..
toütièi'ré~ult{i'fs rela;ti.fs .â .Ia 'rna:t1èrlr'o'r( ar'îieju'e 'trum:ifi'é'e''S&'rlt;~k ·riinis~·erl'.C:·~··1iüSOI::'·sèë à~; ;:.1J.IU:.~.l.:.: ::~ ..: . ';""-"-~'''''' .-~".
li". ·»l.i~l*':""'·-·'· '~':~";' ".'1. '.•~ 1/:' [0 ;i:, ';;f.- .' &~ ' ..~ J!:~ '.~ " .' ,. .'.... '-, - Il'1 .t:i ;;l; tt =!.;::+ ~'':1: ~;: ~,~" ..' -:,~~~~;~~,.~;~1~~:;· ..... f~~' :~~: ~. <~ ~ :~. . ;'.~ ,~ .: :~ ~~ ~ '. _ ~;~4 :' :~ ~: ~~ .~. i : ~ i.?i ~ ~1 ;i ~~; ~1; ~ti ; :'~:':/. . . V!;{~~~~;';;';'~~i ~ " ~;" '.li ..... ;.•" ,,;...$' ~ "':;:, r~ ,.~.., " l't ~; r ~u f~·.r.: ::&;' j~ 1~ '.1 .t;;;-•. '11 11~ :$t.if: {' "'. :~ IcŒ' ~ .> ... ,~""'~.;.r-..t...,J~-:"':.~':t.....~ :..! .. ( .. - ,... .o::St .. " ~ "tt""" .~.. -: '1' ~ OS"' ~ t: '. Jo' ••\.: ..-..e. ':i. ';;;,.. .~ ..... " 'L:;'t • ,,~ " •• ~ ,"-~ 1"-. .,..~ .r.::-,o::;;...<I.:':;;"J,.·;>;-"r.;-;:t;;,f"'~:!.,;;r.t:"t"~'l ' -:;i,' 5." .•,.' ..•.. ~B' ~, :"1:: , "'.' :~ '~:i ~~~ , ••&.. ., ,.' ",' ;l' .:.:;.~ "f,,~ à 1Y,t7 ~ ''(i 'S-" 'ô: ;~ I.'J:· ,-.:, ';).: lif..:g::ill }i', .....
t......~~:- - ;.]~~~.'!,~~:.- •. ~;,..~...'Jt 1,' ~.;~';' .. , ~:;.~ ..• <,:..j-.~·:... ~'?3 ....~ ; :' ..~." ~.< ·· •. ~,·;1:·t·.lr~·.?... -:~~_·,!~,·'~i~· ~-!'1·h'f'·~:t~· -~ .. ,
iMOL-+AF~AH+Fi'1 . "';'C""SI717IN 'I~12 ~ ." .. ', ;.; . - .' .~. < : .
'c; 'TotÏlr-';;[~);: 'i:'rar~~:: ';'-'" AI" ")'Ig '''--' , IJ~ : .. -. ,.' .;." ..c ; •....• , - . :.,.; •.: .- ---i ".. ,"
- l; U~Ql.. :PI' "19 .! 10. . . : •. , . , !.. .
ri!efle




. , _ . ,'.. .
PorosI1if·· -.. ", .. . E.
G'





































.':" ... ' ....
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Tolu s trës peu à-peu marqu~
denivel\ation < 2 m'
ondulation marquée
de:nivellation < 5 m
Talus important
denivellation 10 à 30m
ondulation peu marquée







. décrite et pr~leve'e
par R. BOSSENO
'.
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RECONNAISS.ANCEDE SOLS AU SUD DE NKAYI
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ha ie d' A cac j Cl (1 imire ~ .U. C. 0 ) 0
1 •
Depression fermée
. Ec he 1:le
0'
0, 1 i 'i
, .
:Fosse pedologlque






(Voir légende detClillée' dans le texte )
x
."""
.. , .... '
RECONNAISSANCE DE SOLS AU SUD
capacités agronomiques







1" : '1. . . ..'. .
.........
. . . . .. .













.. _. " ....':'...
L E G E N D E D E L A C A R T E
A N N E X E . I I
,
C A P A C I T E
,
A G R O N O M I Q U E D E S S O L S à L A C U L T U R E · M E C A N I S E E D E . L : A R A C f - : l I D E
Unit~
C a r l ' o
M o d c l é
.
c a r a c l ' é r i s t i q u c s p r i n c i p a l c s d e s s o l s C a p a c i l ' c ' a q r o n o m . q u e d e s s o l s a l a
c u l l ' u r e m é c a n i s c ' c d e l ' a r a c h i d e
S u p E ' r .
f i c i E '
_ 5 0 1 . f e r r . Q I l i t i q u e , l ' Y p i q u e , j a u n e _ ; A p t u , P o u ; b i l i t e ' d ' a " q o r q e m e n . 1 ' l o c a 1
à l ' e x l ' u r . . r : ' q u i l i b r ' : f ' , s . a n s h o r i . c l ' t e m p o r a i r e a p r è s F o r t ' e p l u i e .
z o n q r a v i l l o n n a i r f ' o u c a i l l o u .
l'~ux ~I' s o n s hydromorphi~
j u s q u ' à 7 0 c m .
_ S o l f e r r a l l i t ' i q u c , I"ypiqu~, o c r e •
_ A p t e s , s a n s c o n t ' r o . n l ' e s
j a u n e , a r q i l e u x .
. _ S o l f e r r a l l i t ' i q u e . l ' y p i q u e , j a u l l e
. . . . , . . , . .
a t e x l ' u r e ' e q u ' l l b r e e , s o n s h o r . _
ZO~ q r a v i l l o l l n o ; r e o u c a i t l o U l ' e u x
c t s o n s h y d r o m o r p h i e j u s q u ' à .




- s u r " a c c p 1 a n c m o l 1 c m c n t ' 0 n d u 1 ; ~
_ S u r f a c e p l a n e m o l l c m e n t ondul~~
r e q r 0 u p a n " d e n 0 m b r e u s e s Z 0 n ~ s
b a s , e s p I u s 0 u m o i n s b ; e n d r a i n ~'e s
~Dc'pressions F e r m e ' e s e t ' a l e n t ' o u r s
_ . Z 0 n e s a I l u v i o l e 5 0 •
~
- . S o l hydromorph~ m . n é r a u x a
q l ~ y .
_ 1 n a p t e 5 0 _ i n o n d o l ' i o n t e m p 0 r o i r e ,
h y d r o m o r p h i e .
8 6 0 h a
4 1 0 h a
2 0 0 h o
4 0
. - C o l l i n e s , v e r s a n l ' s à p e n l ' e m o y e n n e
_ F l a n c s d ' o n d u l a t ' i o n d e s u n i t é s
c a r l ' o q r a p h i q u e s 1 e t ' 2
T o l u s é t - o q c ' s
_ . \ L i l ' m a j e u r d e s c o u r s d ' c o u .
_ . S o l f e r r a J l i t i q u e , l ' y p i q u e , j a u n e
a l ' e x t ' u r e é q u i l i b r é e p c u p r o f o n d
à h o r i z o n q r a v i l l o n n a i r e o u c a H .
1 0 u J - e U x à m o ' ; n s d e 7 0 c m .
- A H l e u r c m c n l ' S l o c a : l i s é s d e
q r a v i l l o n s e l ' c a i l l o u x .
_ I n a p t u _ q r a v i l l o n s e l ' c a i l l o u x 3 6 0 h o
p r o c h c s d e l a s u r f a c e o u a F f l e u r a n " ,
r . s q u e d ' é r o s i o n s . p e n " c s u p é r i e u r .
à 3 ~
, _ F ' 1 a n c s d ' 0 n d u 1 a t ' i 0 n d e s u n i l ' c ' s
4 b c a r t o q r a p h i q u c s 1 e l ' 2
T a l u s é t a q é s
_ L i t ' m a j e u r d e s c o u r s d ' c a u
. .
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_ 5 0 1 f e r r a l l i l ' i q u e . t y p i q u e . j a u n c
à t e x t ' u r e é q u i l i b r é e p e u p r o F o n d
à h o r i z o n q r a v i l l o n n a i r e o u
c a i l l o u l ' ! u x à m O i n s d e 7 0 c m .
_ R i s Q u e ç f J a f f I e u r e m e n 1 - 5 0 1 0 c o l i s e ' 5 0
d e q r a v i l l o n s e l ' c a i l l o u x •
_ I n a p t e e n q é n é r a l " p o s s i b i l i l ' c ' d c 1 9 0 h a
s o u s z o n c o p l ' e s u i v a n l ' l a p r o f o n d e u r
d e l ' h o r i z o n à é l e ' m c n t s q r o s s ' c r s .
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